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 المناقشة لجنة موافقة
 : الطالب قدمو الذي العلمي البحث على ادلناقشة أجريت لقد
 أمحد ازىاري :   اإلسم
 1601150125:   اجلامعي الرقم
  العربية للغة الدراسي والتحصيل الذاتية الكفاءة بُت العالقة :  البحث موضوع
 ريا بالنكا HASANKA  ادلتوسطة ادلدرسة لطالب
 ُب( S-1) بكالوريوس درجة على واستحقاقها بنجاحها ادلناقشة جلنة قررت وقد
 يستحق كما العربية اللغة قسم ُب العربية اللغة تعليم لشعبة التعليمية والعلوم الًتبية الكلية
 .ادلرحلة أعلى ىي اليت بادلرحلة يلتحق أن
 2020مايو 28  بالنكارايا،
 : ادلناقشة جلنة أعضاء
 )                 ( ادلاجستَت, مَتزا عليأمحد  :  ادلناقشة جلنة رئيس. 1
 )                 ( ادلاجستَت, محيدة احلاجة. د:   الرئيسية ادلمتحنة. 2
 )                 ( ادلاجستَت, الوحدة نور. د:  ةادلمتحن/  األوىل ةادلشرف. 3
)                     ادلاجستَت, مرسية. د :اللجنة ةكاتب/  ةالثاني ةادلشرف. 4
 ) 
 
  التعليمية والعلوم الًتبية كلية عميدة
 
        ادلاجستَت اجلنة، روضة احلاجة. د  
 
 
 196710031993032001:  التوظيف رقم
 االستهالل
 " االعتماد على النفس أساس النجاح"







 أىدى ىذه الرسالة إىل :
 أيب وأمي الّلذين ربياين وأدباين أحسن التأديب
 الذين يشجعونٍت على اقتحام األمور الصعبةأخي وأخيّت 





 كلمة الشكر والتقديم
ىدانا اهلل والصالة والسالم  أن ا وماكنا لنهتدي لوالذى ىدانا ذلذاحلمدهلل ال
 انتهتعلى حبيب اهلل زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعُت. فقد 
ا البحث الستيفاء بعض شروط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية  ذالباحثة من كتابة ى
 امعةبية جبقسم تعليم اللغة العر َب  و العلوم التعليمّية لشعبة تعليم اللغة الًتبيةكّلّية 
 بالنكارايا اإلسالمية احلكومية. 
 ه ادلناسبة قدمت الباحث جزيل الشكر إىل السادة :ذوَب ى
 احملًتم د.خَت األنوار, ادلاجستَت، رئيس اجلامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكومية .1
 احملًتمة د. احلاجة. روضة اجلنة, ادلاجستَت، رئيسة عميد كّلّية الًتبية و التعليم.2
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
احملًتمة د. نور الوحدة, ادلاجستَت، نائبة عميد كّلّية الًتبية و التعليم باجلامعة .3
 اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
, ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة جبامعة بالنكارايا امَتز  يعلأمحد احملًتم .4
 اإلسالمية احلكومية 
 ادلشرفة األوىل، د. نور الوحدة, ادلاجستَتاحملًتمة  .5
 , ادلاجستَت، ادلشرفة الثانيةمرسية احملًتمة د..6
 قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا ذمجيع األساتي.7
 ين ربياين صغَتا وىداين كبَتاذأىب و أمى الكرؽلُت ال.8
 
 
ا ذاآلٌب ساعدىن َب كتابة ى 2016/2017اللغة العربية  طالب قسم تعليم.9
 البحث
 أصدقائى األعزاء َب قسم تعليم اللغة العربية.10
 









 أنا ادلوقع ادناه 
 أمحد أزىاري:    االسم
 0210011061:   امعيرقم اجلال
 شارع تنجغونج تيلونج :   العنوان
لتوفَت شرط من شروط النجاح لنيل درجة  توأحضر  لذيا ىذا البحثأقر بأن 
تعليم اللغة قسم َب  لشعبة تعليم اللغة كلّية الًتبّية والعلوم التعليمية  َب S-1)) البكالوريوس
 : وبالنكارايا اإلسالمية احلكومية. وعنوان العربية باجلامعة
  ادلتوسطة ادلدرسة لطالب  العربية للغة الدراسي والتحصيل الذاتية الكفاءة بُت العالقة "
HASANKA ريا  بالنكا" 
أحد  وإذا ادعىين. من إبداع غَتي أو تأليف األخر  وبنفسى وما زورت ووكتبت وأحضرت
فأنا أربمل ادلسؤولية على ذلك فعال ليست من حبثي  وُت أنتبٍب  من تأليفو ومستقبال أن
تعليم اللغة قسم الًتبية َب كلية  ةتكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤولين ول
قرار بناء على رغبىت اخلاصة حررت ىذا اإل .جبامعة بالنكارايا اإلسالمية احلكوميةالعربية 
 وال غلربين أحد على ذلك.
 ۰۰۰۰مايو  31بالنكا رايا,   
 توقع ال
 







، العالقة بُت الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي للغة العربية  2020أمحد أزىاري، 
،  العربية اللغة تعليمقسم   بالنكا ريا. HASANKAلطالب ادلدرسة ادلتوسطة  
. احلكومية اإلسالمية بالنكاريا جامعة، اللغة تعليم التعليمية والعلوم الًتبّيةكلية 
 .ادلاجستَت, مرسية. د. ادلشرفة الثانية ادلاجستَت, الوحدة نور.  دادلشرفة األوىل  
 الدافع لديهم فسيكون الذاتية، الكفاءة الطالب لدى كان إذا التعليم، سياق ُب 
 ىذا(. ادلهام) الصعوبات مواجهة عند البقاء وؽلكنهم بنجاح التعلم أىداف لتحقيق
 ذباه الذاتية الكفاءة لديهم الذين الطالب أن( 36: 2009) شونك رأي مع يتماشى
 واستخدام األىداف، ربديد) االنتظام من مزيد على احلصول إىل أنفسهم ؽليلون التعلم،
 فعالة بيئة خلق و( أىدافهم تقدم وتقييم ، فهمهم ومراقبة النشط، التعلم اسًتاتيجيات
 يستخدم (.فعالُت تعلم شركاء وإغلاد ، منها التقليل أو االضلرافات على القضاء) للتعلم
. ادلًتابط البحث من نوع ىو البحث من النوع ىذا. كمًيا هنًجا ىذا البحث هنج
 من عينة مع (.Y) التعلم ونتائج (X) الذاتية الكفاءة ىي الدراسة ىذه ُب الواردة ادلتغَتات
 مع البيانات مجع تقنيات. ادلتوسطة HASANKA مدرسة ُب الثامن الصف ُب طالبا 73
 .اإلحصائي والتحليل الوصفي التحليل مع البيانات ربليل تقنيات. والتوثيق االستبيان
 مدرسة ُب الثامن الصف لطالب الذاتية الكفاءة( 1 أن بحثال نتائج أظهرت
HASANKA التحصيل ( 2. 3.123 دبتوسط العالية الفئة ُب ادلهيمنة كانت ادلتوسطة
 HASANKAادلدرسة ادلوسطة  طالبل الثامن الصف ُب العربية اللغة الدراسي
 ُب الثامن الفصل من العرب الطالب تعلم تعلم نتائج أن على يدل وىذا. 86.36وى
 ُب الثامن الصف لطالب العربية للغة تعلم نتائج مع الذاتية الكفاءة( 3". جيد" فئة
 ُب ومدرَج" مرتبط" 2019/2020 الدراسي العام ُب ادلتوسطة HASANKA مدرسة
 بُت تًتاوح فًتات على ادلوجودة اإلغلابية العالقات ومستويات" جًدا عالية العالقات" فئة
 .1،000 و 0.80
 
 
 : الكفائة الذاتية، التحصيل الدراسي ادلفتاحية الكلمات
ABSTRAK 
Ahmad Azhari, 2020, Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Hasil Belajar 
Bahasa Arab Siswa SMP IT HASANKA Palangka Raya, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Palangka Raya. Pembimbing (I) Dr. Nurul Wahdah, M.Pd. Pembimbing 
(II) Dr. Marsiah, M.A. 
Dalam konteks pendidikan, jika siswa memiliki self efficacy maka ia akan 
termotivasi agar berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan dapat bertahan ketika 
mengahadapi kesulitan (tugas). Hal ini senada dengan pendapat dari Schunk 
(2009: 36) bahwa siswa yang memiliki self efficacy terhadap pembelajaran, 
dirinya cenderung memiliki keteraturan yang lebih (penetapkan tujuan, 
penggunakan strategi pembelajaran aktif, pemantauan terhadap pemahaman 
mereka, mengevaluasi kemajuan tujuan mereka) dan menciptakan lingkungan 
yang efektif untuk belajar (menghilangkan atau meminimalkan gangguan, 
menemukan mitra belajar efektif ). Pendekatan penelitian ini menggunakan 
Pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
korelasional. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah Efikasi diri (X) 
dan Hasil Belajar (Y). Dengan sampel 73 orang siswa kelas VIII SMP 
HASANKA. Teknik pengumpulan data dengan Angket dan Dokumentasi. Teknik 
analisis data dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. Hasil penelitian 
menenjukan 1) Efikasi diri siswa kelas VIII SMP HASANKA dominan pada 
kategori tinggi dengan rata-rata 3,123. 2) Hasil belajar belajar bahasa Arab siswa 
kelas kelas VIII SMP HASANKA Palangka Raya sebesar 86,36. Hal ini 
menunjukan bahwa Hasil belajar belajar bahasa Arab siswa kelas VIII dalam 
kategori “Baik”. 3) Efikasi diri dengan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII 
SMP HASANKA tahun ajaran 2019/2020 “berkolerasi” dan termasuk dalam 
kategori tingkat hubungan “sangat tinggi”  dan posotif yang terletak pada interval 
0,80 – 1,000. 
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 خلفية البحث .أ 
 فهم ىناك التعليم ُب ألنو ىذا. التعلم عملية عن التعليم فصل ؽلكن ال
 احلياة مدى التعليم ىذا. احلياة مدى كعملية التعليم أو Longlife Educationل
 العمر قيود االعًتاف دون ربدث اليت ادلستمرة التعلم عملية على دليل ىو
 وادلهارات والذكاء الشخصية مثل احملتملة التطوير عملية التعليم يشمل. والوقت
 2003 لسنة20 رقم القانون ُب الوارد التعليم فهم مع يتوافق ىذا. التعلم ونتائج
 :شكل ُب الوطٍت التعليم نظام بشأن
 حىت والتعلم التعلم عملية من جو خللق لو وسلطط واع جهد ىو التعليم
 الروحية القوة على للحصول بنشاط إمكاناهتم تطوير من الطالب يتمكن
 ، النبيلة والشخصية ، والذكاء ، والشخصية الذات، ُب والتحكم الروحية،
 .والدولة واألمة واجملتمع ألنفسهم ػلتاجوهنا اليت وادلهارات
 التعلم جهود إىل 2003 لعام SISDIKNAS لنظام وفًقا التعليم فهم يؤدي
 ىو فيو النظر يتم الذي الشيء ، التعلم عملية ُب. الفرد إمكانات تنمي اليت
 على التعلم مساعي نتائج إىل يشار ما وغالبا. نفسها التعلم وعملية اجلهد نتيجة
( التعلم) جهد من احملققة النتيجة ىو التعلم ربصيل إن. التعلم إصلازات أهنا
 فصلو ؽلكن ال التعلم أن فهم ؽلكن ىنا ومن ، أىداف ربقيق أو تغيَتات إلجراء
 األفراد. التعلم إصلازات شكل ُب ادلقصودة التعلم ونتائج ، التعلم سلرجات عن
 ألن وذلك ، عليها ػلصلون اليت التعلم بإصلازات يهتمون سوف يتعلمون الذين





 التعليمية، األىداف لتحقيق كمعيار التعلم سلرجات تستخدم ما غالًبا
 نتائج " بأن (Purwanto (2014 - 46 عنو أعرب الذي الرأي مع يتوافق وىذا
 اعتماًدا ادلقاسة التعلم ربصيل تعتمد حبيث التعليمية األىداف ربقيق ىي التعلم
 كمقاييس التعلم سلرجات الستخدام نظرًا ".التعليمية األىداف على كبَتًا
 سلرجات كانت إذا ما لتحديد عملية إىل حاجة ىناك ، التعلم أىداف لتحقيق
 .التقييم باسم تعرف العملية ىذه. التعلم أىداف مع تتوافق التعلم
 ادلعلم يقدمها عالمات أو أرقام شكل ُب التعلم نتائج تكون أن ؽلكن
 البحث ُب Slameto ل وفقا. تعلم كل هناية ُب االختبار الطالب يأخذ أن بعد
(Fitrianingsih, n.d., p. 3) إىل التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل تصنيف يتم 
 ىي الداخلية العوامل. اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل وعلا رلموعتُت،
 أن ؽلكن اليت الداخلية العوامل أحد. يتعلمون الذين األفراد ُب ادلوجودة العوامل
 واالىتمام والذكاء النمو أو والنضج الصحة ىي الطالب تعلم نتائج على تؤثر
 خارج من تأٌب اليت العوامل ىي اخلارجية العوامل أن حُت ُب. وادلمارسة والدافع
  .يتعلم الذي الفرد
 العوامل ىي الطالب تعلم نتائج على تؤثر أن ؽلكن اليت اخلارجية العوامل
 ادلنزيل، واجلو األسرة، أفراد بُت والعالقات الوالدين، تثقيف طريقة) العائلية
 والعوامل(  الثقافية واخللفية األمور، أولياء وفهم لألسرة، االقتصادية والظروف
 الطالب، مع ادلعلم وعالقات وادلناىج، ادلعلمُت، تدريس أساليب) ادلدرسية
 والوقت التعلم، وأدوات ادلدرسي، واالنضباط الطالب، مع الطالب وعالقات
 التعلم، وأساليب البناء، وظروف احلجم، من أعلى التعلم ومعايَت ادلدرسي،
 ووسائل اجملتمع، ُب الطالب أنشطة) اجملتمع وعوامل ادلنزيل، الواجب وواجبات





 إىل الطالب ػلتاج مثالية، تعليمية نتائج ربقيق على الطالب لتشجيع
الكفاءة (Bandura  (Warsito, 2009, p. 32 يعّرف. التعلم ُب الذاتية الكفاءة
 سلسلة وتنفيذ تنظيم على قادرين يكونوا أن على األفراد بقدرة إؽلان بأهنا الذاتية
 الكفاءة إن باندورا قال. ادلرجوة النتيجة لتحقيق ضرورية تعترب اليت اإلجراءات من
 تعلم ُب الطالب صلاح يدعم الذي األكادؽلي التحفيز ُب مهًما دورًا تلعب الذاتية
  .اإلصلاز ربقيق
 فسيتم ، الذاتية الكفاءة الطالب لدى كان إذا ، التعليم سياق ُب
 عند احلياة قيد على البقاء وؽلكنهم بنجاح التعلم أىداف لتحقيق ربفيزىم
 بأن (Schunk (36-2009 رأي مع ذلك يتماشى(. ادلهام) الصعوبات مواجهة
 إىل ألنفسهم ؽليلون ، التعلم ذباه الذاتية بالكفاءة يتمتعون الذين الطالب
 اسًتاتيجيات استخدام ، األىداف ربديد) االنتظام من مزيد على احلصول
 فعالة مناسبة بيئة وخلق( أىدافهم تقدم وتقييم ، فهمهم ومراقبة ، النشط التعلم
 سبكن(. الفعال التعلم شركاء وإغلاد ، االضلرافات تقليل أو على القضاء) للتعلم
 إغلابيًا ارتباطًا ترتبط الذاتية الكفاءة معتقدات أن إظهار من أيًضا الباحثُت بعض
 .الدراسي التحصيل على التأثَت ُب
 سلوكيات إىل تؤدي أن ؽلكن الذاتية الكفاءة أن Mitchell و Gist قال
 على تؤثر الذاتية الكفاءة ألن القدرة نفس لديهم الذين األفراد بُت سلتلفة
 ُب ،Erazو    Judge) احملاولة ُب وادلثابرة ادلشكالت وحل واألىداف اخليارات
Ghufron ،75 : 2010 .)فعل على قادر أنو الذاتية بالكفاءة يتمتع شخص يعتقد 
 منخفضة ذاتية كفاءة ذو شخًصا أن حُت ُب حولو، من األحداث لتغيَت شيء
 ؽليل الصعبة، ادلواقف ُب. حولو من شيء كل فعل على قادر غَت نفسو يعترب





 على التغلب صعوبة أكثر سيحاولون العالية الذاتية الكفاءة ذوي األشخاص
 على دلياًل  يظهر والذي ،Gist أيًضا عنو أعرب الشيء نفس. القائمة التحديات
 على العمال ربفيز على التغلب ُب مهًما دورًا تلعب الذاتية الكفاءة مشاعر أن
 .معينة أىداف بتحقيق يتعلق فيما الصعب العمل إكمال
 2007 عام ُب Nugroho أجراه الذي البحث خالل من ىذا يتضح
" للطالب األكادؽلي واإلصلاز الذاٌب والتكيف الذاتية، الكفاءة بُت العالقة" بعنوان
 األكادؽلي واإلصلاز الذاتية الكفاءة بُت وىامة إغلابية عالقة وجود على يدل
 التحصيل زاد ، الذاتية الكفاءة ارتفعت كلما أنو على يدل ىذا. للطالب
 .(Harahap, n.d., p. 43)للطالب الدراسي
وجود عالقة إغلابية كبَتة بُت الكفاءة  Nandaأظهرت نتائج أحباث 
تظهر (. SMKN 1 Purbalingga (7-2013الذاتية األكادؽلية وربقيق الطالب ُب 
أن ىناك تأثَتًا للفعالية الذاتية والدعم االجتماعي  Yoenantoنتائج أحباث 
 ,Yoenanto).ُب سورابايا  SMP Nللمعلمُت على ربصيل الرياضيات لدى طالب 
2017, p. 98) توضحDakkal  أن ىناك عالقة إغلابية وىامة بُت الكفاءة الذاتية
(. يُظهر حبث 51:2011للطالب ُب التحصيل العلمي للكيمياء للطالب )
Oktovia أن ىناك عالقة بُت الكفاءة الذاتية ونتائج تعلم األحياء لطالب الفصل
تظهر نتائج حبث  .(Sigiro, Sigit, & Komala, 2017, p. 33)احلادي عشر
Ferizka  أن إتقان احملاسبة األساسية، وادلفردات اإلصلليزية للمحاسبة والفعالية
للمحاسبة  MYOBالذاتية تؤثر سويًا على نتائج التعلم اخلاصة دبدرسة 
 (SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo  (6:2016 طالب احملاسبة XIبالكمبيوتر 
 بُت العالقة حول نقاش أي الباحث غلد مل الدراسة، نتائج بعض من





 اللغة تعلم بنتائج عالقة أيًضا ذلا الذاتية الكفاءة كانت إذا ما ىو نفسو يطرح
 .العربية
HASANKA مدينة ُب تقع ثانوية تعليمية مؤسسة ىي Palangka Raya 
 ىذه تأسست.  Harapan Insan Kalimantanدلؤسسة تابعة تعليمية مؤسسة وىي
 والتعلم للتدريس أنشطتها رمسيا وبدأت 2017 عام ُب الثانوي للتعليم ادلؤسسة
 ادلعلومات لتكنولوجيا HASANKA مدرسة صرحت كما. 2017 يوليو ُب
 لدى يكون أن ادلرجوة النتائج لتحقيق وذلك العربية اللغة بُت األجنبية باللغة
 .العربية اللغة تعلم ُب عالية الذاتية الكفاءة ىناك الطالب
 الرمسي HASANKA موقع من أعاله ادلذكورة ادلعلومات على احلصول ًب
 .ادلدرسة من ادلقابالت ونتائج
 عالقة ارتباط مدى دبعرفة الباحث يهتم أعاله، الوصف إىل استناًدا
 " العالقة  البحث عنوان ورفع العربية لغةال تعلم بنتائج للطالب الذاتية الكفاءة
 المدرسة لطالب للغة العربية الدراسي  التحصيلو  الذاتية الكفاءة بين







 حد المشكلة .ب 
 باحثنطاق ىذا البحث ال يزال واسًعا جًدا، يقدم المع مالحظة أن 
قيوًدا على البحث لتسهيل الدراسة اليت سيتم مناقشتها. ُب ىذه الدراسة، 
اللغة العربية ُب السؤال ىي نتائج التعلم من كتاب دروس  التحصيل الدراسي
 HASANKAاللغة وطالب الصف الثامن ادلدرسة ادلتوسطة 
 أسئلة البحث .ج 
 ىي :ث  ُب ىذا البحث أسئلة البح
 ؟HASANKAكيف الكفاءة الذاتية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة  .1
ادلدرسة ادلتوسطة  لطالب العربية للغة التحصيل الدراسيكيف  .2
HASANKA؟ 
والتحصيل ىل توجد العالقة ذات الداللة اإلحصائية بُت الكفاءة الذاتية  .3
 ؟HASANKAادلتوسطة  ادلدرسة لطالب للغة العربية الدراسي
 البحث أهداف  .د 
 ي :ى البحث ىذ من البحث اىدف
 .HASANKA ادلتوسطة درسةادل طالب ذاتية كفاءة  دلعرفة .1
ادلدرسة ادلتوسطة  لطالب العربية للغة التحصيل الدراسيدلعرفة  .2
HASANKA 
 لطالب للغة العربية التحصيل الدراسيو بُت الكفاءة الذاتية  العالقة دلعرفة .3





 البحث فوائد .ه 
 :يلي كما ىي البحث ىذا فوائد
 ريةنظالفوائد ال .1
نظريا، من ادلتوقع أن يساىم ىذا البحث دراسة وخطاب لتطوير ادلعلم 
النفسي النفسي الفعال ُب تعلم اللغة العربية. باإلضافة إىل ذلك، من ادلتوقع 
ال سيما أيًضا أن يكون ىذا البحث دبثابة دعم مرجعي دلزيد من البحث، 
 ُب دراسة رلاالت علم النفس اإلغلايب وعلم النفس الًتبوي.
 التطبقية الفوائد .2
 الفائدةل للمدرسة ( أ
 رسةادلد نوعية ربسُت ُب رسةللمد مدخالت توفَت على قادرة
 .أفضل لتكون
 الفائدة للمعلم ( ب
 .تقييم مادة وتصبح تعليمهم لتحسُت للمعلمُت مدخالت توفَت
 الفائدة للطالب ( ج
 .أفضل ليصبحوا تعلمهم ربسُت للطالب ؽلكن
 الفائدة للباحث ( ه
 .للباحثُت كمرجع
 فرضية البحث .و 
 ذات الداللة اإلحصائية عالقة ىناك أن ىي الدراسة ىذه ُب الفرضية 





 حديد المصطلحاتت .ز 
 يلي:لهذا البحث ىو كما ادلصطلحات ربديد
: ثقة اإلنسان ُب قدرتو على شلارسة عدد من التدابَت  كفاءة الذاتية .1
 للسيطرة على وظائفهم واألحداث ُب بيئتهم
: استخدام األرقام ُب نتائج االختبار أو  التحصيل الدراسي .2
إجراءات التقييم وفًقا لقواعد معينة ، أو بعبارة أخرى لتحديد استيعاب 
 يت ًب تقدؽلها.الطالب بعد إتقان ادلادة ال
 السابقة اتالدراس .ح 
1. Trisakti Bagus Wicoro ،2018، الذاتية الكفاءة بُت العالقة. يوجياكرتا 
 الدراسة نتائج أظهرت. للتدريس االبتدائية بادلدرسة ادلعلم ودافع للمعلم
 للمعلم الذاتية الكفاءة جوانب مجيع ُب للغاية مهمة إغلابية عالقة وجود
 (Wicoro, n.d., p. 10).للتدريس ادلعلم ربفيز ُب
6. Dian Fitrianingsih, Hairida,  dan Rahmat Rasmawan.،2015 
 لطالب الكيمياء تعلم بنتائج وعالقتو للمعلم الذاتية الكفاءة. بونتياناك,
 الذاتية الكفاءة بُت العالقة. Sungai Ambawang منطقة ُب العاشر الصف
 وإشراك التعليمية، واالسًتاتيجيات الدراسية، الفصول إدارة وأبعاد للمعلم،
 .وىامة إغلابية عالقة تظهر الطالب، تعلم نتائج ُب الطالب
(Fitrianingsih, n.d., p. 13) 
3. , 2013, Febrina Handayani dan Desi Nurwidawati سورابايا .
 ىناك أن يوضح. التسارع ُب الطالب وإصلاز الذاتية الكفاءة بُت العالقة





4.  2015, Mulafi Janatinتحصيل وال الذاتية الكفاءة بُت العالقة. يوجياكرتا
 ، الثانية اجملموعة ُب االبتدائي الرابع الصف مدارس ُب الطالب الدراسي
 أن النتائج أظهرت. 2014/2015 الدراسية السنة ، بانتول مقاطعة
 .التعليمي والتحصيل الذاتية الفعالية بُت وىامة إغلابية عالقة ىناك
 أوجو ادلؤلف يصنف السابقون، الباحثون أجراه الذي البحث من
 ُب الوارد النحو على ادلؤلف أجراه الذي البحث مع واالختالف التشابو
 :التايل اجلدول
 الدرسات السابقة 1جدول 
اسم الباحث, موضوع  الرقم
 وسنة
 الفرق ادلعالدة ادلصدر
1 Trisakti Bagus 
Wicoro ،2018، 
 بُت العالقة. يوجياكرتا
 للمعلم الذاتية الكفاءة













2 Dian Fitrianingsih, 
Hairida,  dan Rahmat 
Rasmawan.،2015 
 الكفاءة. بونتياناك,
 وعالقتو للمعلم الذاتية
 الكيمياء تعلم بنتائج
 العاشر الصف لطالب




















3 , 2013, Febrina 
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 بُت العالقة. سورابايا
 وإصلاز الذاتية الكفاءة











ربقيق التعلم  مع
 .الطالب
4 2015, Mulafi 
Janatinيوجياكرتا .
 الكفاءة بُت العالقة
 وربصيل الذاتية
 مدارس ُب الطالب
 االبتدائي الرابع الصف
 الثانية، اجملموعة ُب















ربقيق التعلم  مع
 .الطالب
 
 البحثنظاميات  .ط 
 األويل، اجلزء وىي أجزاء، ثالثة من األطروحة ىذه تتكون عام بشكل
 ، العنوان صفحة األويل القسم يتضمن. النهائي والقسم احملتويات قسم
 ، الشعار صفحة ، التخويل صفحة ، الرمسي ادلسؤول مالحظة صفحة
 وقائمة احملتويات جدول التمهيدية، الصفحة التقدؽلي، العرض صفحة






 أسئلة و ، البحث خلفية من تتكون مقدمة على األول الباب ػلتوي
 .النظاميات مناقشة و والفرضيات، البحث، وفوائد وأىداف البحث،
 ، األدبيات مراجعة وىي ، النظرية دراسة على الثاين الباب ػلتوي






 الكفاءة الذاتية .أ 
 ُب الذات عن للمعرفة تأثَتا اجلوانب أكثر من واحدة ىي الذاتية الكفاءة
 ُب الفرد على تؤثر اليت الذاتية الكفاءة إىل ذلك ويرجع. اليومية البشرية احلياة
 األحداث تقدير ذلك ُب دبا ، ىدف لتحقيق ازباذىا يتعُت اليت اإلجراءات ربديد
 .ستواجو اليت ادلختلفة
 أو ادلعتقدات من متمايزة رلموعة بأهنا الذاتية الكفاءة الزيات عرف كما
 الذاٌب بالضبط ادلتعلقة الوظائف من اجملموعة لنتائج ادلتداخلة أو ادلًتابطة ادلدركات
:  93, الزيات. )والفسيولوجية االنفعالية واحلاالت والدافعية التفكَت للعمليات
9333) 
 دلا الفرد تقدير ىي الذاتية الكفاءة أن( 160:  2005)إبراىيم وأوضح
 يواجهو ما على وتساعده حولو فيما تؤثر اهنا يرى وامكانات قدرات من ؽلتلكو
 . وعقبات مشكالت من
 ػلقق الذي السلوك أداء على قادر بأنو الفرد توقع أهنا على جابر يعرفها
 (12:  2017موقف )مياح,  أي ُب فيها مرغوب نتائج
 الذاتية والكفاءة ، Bandura بواسطة أوالً  الذاتية الكفاءة مفهوم طرح ًب
 إغلابية، نتائج وإعطاء ادلوقف على السيطرة على قادر الشخص بأن االعتقاد ىي
 غلادل. ال أم الطالب أداء كان إذا ما ربديد ُب مهًما عامالً  تكون أن ؽلكن واليت





 تقييم وػلاول ، مسبًقا احملددة األىداف ربقيق ُب العمل برامج وتنفيذ تنظيم على
 .وقوهتا وعمومتها والسياقات األنشطة مجيع مستوى
 الذاتية الكفاءة معتقدات أن (L. Feltz and D.Lirgg (2 : 2001 يقول
 للشخص ؽلكن ما تقييم بل ، الشخص لقدرات موضوعي تقييم إجراء ليست
 ما ىو الذاتية الكفاءة تقييم فإن ، آخر دبعٌت. هبا يتمتع اليت بادلهارات ربقيقو
 يُقال ، ذلك على عالوة. لديو ما وليس ، فعلو ؽلكنو ما حول الشخص فيو يفكر
 الذاٌب واإلقناع الذاٌب التقييم من معقدة عملية نتاج ىو الذاتية الكفاءة تقييم إن
 .الفعالية معلومات مصادر دلختلف اإلدراكية ادلعاجلة على تعتمد اليت
. معُت بنشاط القيام على قدرتو حول الشخص رأي ىي الذاتية الكفاءة
 ، معينة مهمة أداء على قدرهتم ُب الطالب ثقة مدى الذاتية الكفاءة تعكس
 الذاتية الكفاءة معينة أجزاء ُب للشخص العالية الذاتية الفعالية تضمن ال حبيث
 إؽلان قوة مدى إىل الذاتية الكفاءة تشَت. أخرى أجزاء ُب للشخص العالية
 مع أنو من التأكد وؽلكنو ، ما شيء لفعل الالزمة ادلهارات لديو بأن الشخص
 .النجاح ػلقق ستجعلو أخرى عوامل
 الذاتية للفعالية تصور تكوين ؽلكن ، (Zeldin (6:2000 ُب لباندورا وفًقا
 :وىي ، جوانب أربعة من ادلعلومات تفسَت خالل من
 التجربة صلاح أو فشل ألن ، نفوذاً  األكثر ادلصدر ىي: األصيلة التجربة .1
 الذاتية الفرد فعالية من يزيد أو سيقلل السابقة






/  بأنو ما شخص إقناع طريق عن يتم هنج: اللفظي أو االجتماعي النهج .3
 شيء. فعل على القدرة لديو ليس
 قدرة على ستؤثر اليت والعاطفية اجلسدية احلالة ىو: النفسي ادلؤشر .4
 .الشخص
 الذاتية الكفاءة رؤية أن( L. Feltzdan D.Lirgg (2001 :5 اقًتح
 :وىي أبعاد، ثالثة من الفردية
 ادلستوى .1
 صعوبة مستوى ُب ادلهمة أداء ُب الفردية الذاتية الكفاءة زبتلف
 أو وبسيطة، سهلة مهام العالية ُب الذاتية الكفاءة لديهم األفراد. ادلهمة
 يتمتعون الذين األفراد ؽليل. عالية كفاءة تتطلب معقدة مهام ُب أيًضا
 فيها الصعوبة مستوى يكون اليت ادلهام اختيار إىل العالية الذاتية بالكفاءة
 .لقدراهتم وفًقا
 عمومية .2
 أن لألفراد ؽلكن. ادلهمة أو للمجال فردي بإتقان البعد ىذا يرتبط
 على يقتصرون أو ، واسعة أنشطة ُب الذاتية بالكفاءة يتمتعون أهنم يعلنوا
 إتقان من العالية الذاتية الكفاءة ذوو األفراد سيتمكن. معينة رلال وظائف
 يعانون الذين األفراد يتقن. ادلهمة إلكمال واحد وقت ُب احلقول من العديد






 ضد الفرد استقرار أو قوة مستوى على يؤكد الثالث البعد ىذا
 األفراد يتخذىا اليت اإلجراءات أن إىل الذاتية الكفاءة تشَت. معتقداتو
 أساس ىي الذاتية الكفاءة. األفراد توقعات مع تتوافق نتائج إىل ستؤدي
 .عقبات تواجو عندما حىت شاق، جهد بذل
 ُب الذاتية للكفاءة النفسية العملية( 6-3: 2008) باندورا ػلدد
 :التالية بالطرق العملية شرح ؽلكن. البشرية الوظيفة على التأثَت
 ادلعرفية العملية .1
 سلوكية وأىدافًا أىدافًا األفراد ػلدد ، األكادؽلية ادلهام تنفيذ عند
. األىداف ىذه لتحقيق ادلناسبة اإلجراءات صياغة من األفراد يتمكن حىت
 تتيح. اإلدراكية للقدرات الفرد بتقييم الشخصية األىداف ربديد يتأثر
 على عواقب ذلا سيكون اليت اليومية األحداث توقع لألفراد اإلدراكية الوظيفة
 أكثر األفراد أن ىي ادلعرُب اجلانب ىذا عن الناشئة االفًتاضات. ادلستقبل
 الشخصية، األفكار أو األفكار عن التعبَت شلارسة وُب التحليل ُب فعالية
. ادلتوقعة األىداف لتحقيق مناسب بشكل التصرف ُب األفراد تدعم سوف
 تؤثر اليت األحداث ُب للتحكم طرقًا ويطورون باألحداث األفراد يتنبأ سوف
 من سلتلفة ألنواع فعالة معرفية عملية اخلربة ىذه تتطلب. حياهتم على
 .ادلعلومات




 لتحقيق الداخل من ادلتفائل التفكَت خالل من الفردي الدافع ينشأ
 ُب الثقة بناء خالل من أنفسهم ربفيز األفراد ػلاول. ادلتوقعة األىداف
 .ربقيقها ادلراد اإلجراءات وزبطيط ازباذىا، يتعُت اليت اإلجراءات
 ادلودة عملية  .3
 شدة ربديد ُب دورًا وتلعب األفراد ُب طبيعي بشكل ادلودة ربدث
 وادلشاعر القلق على السيطرة إىل هتدف ادلودة. العاطفية التجارب
 عملية ترتبط. اذلدف إىل للوصول الصحيحة العقلية سبنع اليت االكتئاب
 لتحقيق نفسك ُب تنشأ اليت العواطف على التغلب على بالقدرة ادلودة
 التوتر مستوى على التأثَت على قدرتو ُب الفرد ثقة. ادلتوقعة األىداف
 األفراد. هتديدية أو صعبة مهمة مواجهة عند يواجهو الذي واالكتئاب
 أظلاطًا يولدوا لن التهديدات ُب التحكم على قادرون أهنم يعتقدون الذين
 غَت ألهنم القلق سيواجهون بقدراهتم يؤمنون ال الذين األفراد. للقلق مثَتة
 .التهديد إدارة على قادرين
 االختيار عملية .4
 الصحيح السلوك اختيار على األفراد بقدرة االختيار عملية ترتبط
 إجراء على األفراد قدرة عدم إن. ادلتوقعة األىداف لتحقيق وذلك والبيئة،
 عند بسهولة ويستسلمون ومربكُت آمنُت غَت األفراد غلعل السلوك اختيار
 حياة تشكل أن ؽلكن الذاتية الكفاءة. صعب موقف أو مشكلة مواجهة
 على قادرين األفراد سيكون. والبيئة األنشطة أنواع اختيار خالل من األفراد






 االجتماعية والعالقات وادلصاحل الكفاءات على األفراد ػلافظ سوف. معها
 .يتخذوهنا اليت للخيارات
 الذاتية الكفاءة  مستويات .ب 
 ذوي إىل الناسBandura  يقسم(Ramaisa  (21 :2017 البحث عند
 منهم صنف كل ،ويتميز منخفضة الذاتية الكفاءة وذوي عالية الذاتية كفاءة






 مرتفعة ذاتية كفاءة ذوي.1
 الصعبة ادلهام ضلو يتجهون قدراهتم ُب يثقون اللذين الناس أن يرى
 العواقب، وؽليلون و الصعوبات من اخلوف من بدال ربديات ُب واخلوض
 و لقراراهتم القوى التزام على القدرة وؽللكون طموحة أىداف وضع إىل
 التعرض أو الفشل حالة ُب يزيد والذي اجلهد من الكثَت أىدافهم، يبذلون
 بسرعة يتعافون و كاُب غَت اجلهد إىل الفشل ينسبون ما وعادة لصعوبات
 .باالكتئاب االستسامل لديهم ويقل الفشل بعد باإحلباط شعورىم من
 ادلنخفضة الذاتية الكفاءة ذوي.2
 أن ؽلكن حبيث ذواهتم ُب شك لديهم األوىل الفئة من العكس على
 ُب شكهم نتيجة استخدامها يسيئون وقدرات مهارات ؽلتلكون يكونوا
 اجل من ويكافحون الصعبة ادلهارات ذبنب إىل ؽليلون حبيث قدراهتم
 ،يريدون العقبات مواجهة ذبنب إىل ،يسارعون األدىن احلد على احلصول
 بانفعالية إحساسهم استعاذة عليهم الصعب ،من احمليطة الظروف إىل الفشل
 . والتوتر االكتئاب ضحية يقعون ما الكثَت الفشل أعقاب ُب
 االجتماعي التعلم نظرية .ج 
 التقليدية السلوكي التعلم لنظريات امتداد ىي االجتماعي التعلم نظرية
 Albertِ   بواسطة ىذه االجتماعي التعلم نظرية تطوير ًب(. السلوكية)
Bandura(1986) .السلوكي التعلم نظريات مبادئ معظم النظرية ىذه تقبل 





 نستخدم سوف ، االجتماعي التعلم نظرية ُب لذلك. الداخلية العقلية
 التعلم كيفية لفهم الداخلية ادلعرفية والتفسَتات االستكشاف إعادة تفسَتات
 من بقوى مدفوعُت ليسوا البشر" االجتماعي التعلم نظر وجهة من. وغَتىا
 االجتماعي التعلم نظرية تنص." البيئية باحملفزات أيًضا يتأثرون وال الداخل
 غالبًا يتم بيئات ىي لصدفةبا الشخص يواجهها اليت البيئات أن على
 وفقا. اخلاص سلوكو خالل من اآلخرين. أشخاص بواسطة وتغيَتىا اختيارىا
 من يتعلمون البشر غالبية( Kard.S.: 1997: 14) عنو نقلت كما. لباندورا
 التعلم جوىر. اآلخرين سلوك ويتذكرون االنتقائية ادلالحظة خالل
 ُب اخلطوات أىم من واحدة ىي النمذجة وىذا. النمذجة ىو االجتماعي
 .ادلتكامل التعلم
 التحصيل الدراسي .د 
 الطالب وعلا جانبُت، من عرضها ؽلكن أشياء وى التحصيل الدراسي
 من أفضل الدراسى مستويات ربصيل تعترب الطالب، حيث من. وادلعلم
 ربصيل تكون ادلعلم، جانب من بينما. التعلم قبل مقارنةً  العقلي النمو
 التعلم عملية الدراسى ىي ربصيل. الدرس مادة اكتمال الدراسى عند
 نتائج تكون أن ؽلكن. ادلعلم تقييم إىل أساًسا الدراسى ترجع ربصيل. الذروة
 للمعلمُت مفيدة اآلثار كال. والرفقة التدريس تأثَت شكل ُب التعلم
 .والطالب
 فإن ،(Ananda, 2018, p. 27)في  (Mudjiono (3: 2009و  Dimyati لـ وفًقا  
 ؽلكن. ادلدارس ُب التعلم أنشطة لتنفيذ النهائي اذلدف يى التعلم نتائج





 ىي التعلم عملية هناية. التعلم عملية يسمى إغلايب تغيَت إىل يؤدي شلا
 رلموعة ُب الفصل ُب الطالب التعلم نتائج مجع يتم. الطالب تعلم اكتساب
 التعلم تفاعل الدراسى ىو نتيجة التحصيل مجيع. الفصل تعلم نتائج من
 تقييم بعملية التدريس فعل ينتهي ، ادلعلم جانب من لوحظ. والتعليم
الدراسى ىو  التحصيل تكون الطالب، جانب من بينما الدراسى، التحصيل
 .التعلم عملية أعلى
 التعلم نتائج أن االستنتاج ؽلكن ،ربصيل الدراسي فهم إىل استناًدا  
 نوعًيا يرتبط أيًضا ولكن كمًيا قياسو ؽلكن الذي الشكل ُب فقط تليس
 تكون أن ؽلكن التعلم عملية بأن القول. الشخص سلوك وتشكيل بالتغَتات
 من وطنيا، التزاما أصبحت اليت التعليم أىداف تليب النتائج كانت إذا ناجحة
 اجلودة. عالية بشرية موارد وخلق أخرى، أمور بُت
 يستوُب كان إذا ناجحة تعترب والتعلم التدريس عملية أن على ادلؤشر
 :التالية ادلعايَت
 بشكل سواء ، عالية إصلازات ػلقق تدرس التعليمية ادلواد استيعاب .1
 .رلموعات ُب أو فردي
 سواء ، الطالب قبل من زلددة أىداف ُب احملدد السلوك ربقيق ًب لقد .2
  (Anggreini 28 : 2016ِِ ) رلموعات ُب أو فردي بشكل
 ادلستخدمة ادلؤشرات فإن ،( Djamarah (20026120 و Zainل وفقا ، ذلك ومع
في  (Slameto (2010653 ل وفقا. االمتصاص ىي للنجاح كمقياس واسع نطاق على





 يشمل الداخلي العامل .1
 الفيزيائية أ( العوامل 
 الصحية العوامل (1
 اإلعاقة عوامل (2
 النفسية العوامل (3
 انتفاء ( أ)
 االىتمام ( ب)
 الفائدة ( ج)
 ادلوىبة  ( د)
 الدوافع ( ه)
 النضج ( و)
 االستعداد ( ز)
 اخلارجية العوامل تشمل .2
 العائلة أ( عوامل 
 اآلباء هبا يتعلم اليت الطريقة (1
 العائالت بُت العالقات (2
 ادلنزل جو (3





 الوالدين انتباه (5
 الثقافية اخللفية (6
 ادلدرسة عامل ب(
 التدريس طرق (1
 ادلناىج (2
 الطالب مع ادلعلم عالقات (3
 والطالب الطالب بُت العالقة (4
 ادلدرسي االنضباط (5
 التدريس أدوات (6
 ادلدرسة وقت (7
 احلجم فوق القياسية الدروس (8
 البناء شروط (9
 التعلم طرق (10
 ادلنزلية الواجبات (11
 اجملتمع عوامل ( ج
 اجملتمع ُب الطالبية األنشطة (1
 طول على أصدقاء (2
 الناس حياة شكل (3
 تعلم سلرجات مهام إحدى أن مالحظة ؽلكن أعاله، الوصف إىل استناًدا





 سلرجات فإن وبالتايل،. يواجهوهنا اليت التعلم صعوبات من سلتلفة أنواع على التغلب
 زبزينها وسيتم متكرر، بشكل تنفيذىا ًب اليت وادلقدمة للعملية هنائي تقييم ىي التعلم
 نتائج ربقيق ُب دائًما يرغبون أفراًدا تشكل أن ؽلكن التعلم سلرجات ألن طويلة لفًتة
 (Anggraini 2016 : 30). أفضل
 اللغة العربية .ه 
 الرئيسية ادلهارات من سلتلفة جوانب من يتألف رلال ىي العربية اللغة
 مهارة الكالم، االستماع، مهارة للمهارات الرئيسية اجلوانب تشمل. فيها
 لغوية مهارات ىي األربع ادلهارات ىذه. الكتابة ومهارة القراءة، مهارة
 اللغة العربية اللغة يتعلمون الذين األشخاص يتقن سوف .ومًتابطة متسلسلة
 االستماع من بدًءا بالتسلسل ادلهارات ىذه دبمارسة بدأوا إذا بسهولة العربية
 مهارات امتالك ُب صعوبة لديو سيكون وبادلثل،. ذلك إىل وما والتحدث
 ادلنهجية بادلهارات االىتمام عدم خالل من تعلمها إذا العربية اللغة ُب جيدة
 (82: 2012 ، زلمد. )إتقاهنا غلب اليت
 الشفوية االتصال مهارات يطور أن ؽلكن شيء ىو العربية اللغة تعلم
 العلوم ويطور وادلشاعر واألفكار ادلعلومات عن ويعرب ويفهم وادلكتوبة
 مادي تأثَت ذلا اليت والعوامل العناصر أحد ىي البيئة. والثقافة والتكنولوجيا
 ربسُت على قادرين الطالب ويكون العربية اللغة تعلم عملية ُب مادي وغَت
 احلياة ُب شلارستها على وتشجيعهم وتشجيعهم العربية، اللغة مهارات
 ىو عليهم يؤثر الذي ما شيء من إليو وينظر يسمع شيء كل أو اليومية،






 الباب الثالث 
 منهج البحث
 ونوعه البحث مدخل .أ 
 : sogiyono (14البحث ىو مدخل البحث الكمي. وفقا لمدخل ىذا 
ؽلكن تفسَت أساليب البحث الكمي على أهنا طريقة حبث تقوم على  ،(2013
فلسفة إغلابية، تستخدم لفحص السكان أو عينات معينة. يتم أخذ العينات من 
خالل أخذ العينات التشبع )أخذ العينات ادلشبعة، ومجع البيانات باستخدام 
البحث، وربليل البيانات ىو الكمي / اإلحصائية من أجل اختبار  أدوات
 الفرضية احملددة سلفا.
 : Hadi (271 نوع البحث ادلستخدم ىو نوع من البحث الإلرتباطى. يعٍت
أن (Arikunto (247 : 2005  أن العالقة ادلتبادلة ىي عالقة متبادلة. تقول(2002
د ما إذا كانت ىناك عالقة بُت البحث ادلًتابط ىو دراسة هتدف إىل ربدي
يذكران أن (purnomo (5 :2006و  Husaini متغَتين أو عدة متغَتات. ُب حُت أن
أحباث االرتباط تعتزم اكتشاف مدى ارتباط االختالفات ُب عامل ما بالتغَتات 
 أو بالعوامل األخرى اليت تعتمد على معامل اإلرتباطى.
 البحث متغيرات .ب 
 حبيث دراستو ليتم الباحث ػلدده ما شكل ُب شيء كل ىي ادلتغَتات
 2010 : 38)) النتائج استخالص ٍب حولو، معلومات على احلصول يتم
Sugiyono 
 : ىي البحث ىذا ُب الواردة ادلتغَتات




 .(X) الذاتية الكفاءة ىو البحث ىذا ُب ادلستقل ادلتغَت
 تابعة متغَتة .2
 (.Y) العربية للغة دراسىالتحصيل ال  ىو البحث ىذا ُب التابع ادلتغَت
 البحث ووقته مكان .ج 
ىي ادلدرسة  البحث ىذا إلجراء الباحث اختاره الذي البحث مكان
ُب حُت أن وقت . نكا راياالُب الشارع سيت أدجي ب  HASANKAادلتوسطة 
 .2020 أبريلفرباير حىت  البحث
 HASANKA ادللف الشخصي ادلدرسة ادلتوسطة .1
 HASANKA مؤسسة إشراف ربت HASANKA ادلدرسة ادلتوسطة
(Harapan Insan Kalimantan) يوليو 17 ُب وافتتاحها إنشاؤىا ًب اليت 
 السيد وىي إندونيسيا  مجهورية  ُب والثقافة التعليم وزير قبل من 2017
 ا.ف..م ، أفندي مهاجر. د األستاذ
 ربفيظ و داخلية مدرسة برنامج ، منتظم برنامج تعليم نظام هالدي
 .القرآن
 رؤية .2
 القرآن خالقا وكذلك ، الذكية والشخصيات األشخاص بناء
 مهمة .3
 ؽلكنها حبيث للمساءلة وخاضعة وفعالة فعالة بطريقة إسالمية مدرسة إدارة ( أ
 .باستمرار اجلودة ربسُت







 شخصية تكوين أجل من وشامل وموجو تدرغلي بشكل بالتدريبات القيام  ( ج
 .إسالمية
 طرق باستخدام وادلمتع والفعال واإلبداعي وادلبتكر النشط التعلم بتطبيق قم  ( د
 .متعددة ووسائط متعددة
 ُب القدرات وكذلك واإلصلليزية، العربية اللغة تطوير ومهارات برامج تنفيذ ( ه
 .الطبيعية والعلوم الرياضيات رلال
 
 وعينته البحث مجتمع .د 
 موضوع اجملتمع ىو أن يوضحSuharsimi ((173 : 2010 حسب
 يتكون للتعميم رلااًل (Sugiyono  ( 117 : 2010 اجملتمع ؽلثل. بأكملو البحث
 الباحثون حددىا معينة وخصائص صفات ذلا موضوعات/  كائنات: من
 طالب الدراسة ىذه اجملتمع ُب كان. استنتاجات استخلصت ٍب لدراستها
 .بالنكا رايا HASANKAادلدرسة ادلتوسطة  ُب الثامن الصف







 100 من أقل البحثية ادلوضوعات كانت إذا أنوArikunto ((134 : 2006 لـ 
 الطالب  عدد الفصل الرقم
 32 أ8 1
 31 ب8 2
 31 ج8 3





 أكثر اجملتمع عدد كان إذا ولكن مجيًعا، تأخذىا أن األفضل فمن شخص،
 .أكثر أو٪ 15 إىل٪ 10 من أخذىا فيمكن شخص، 100 من
 البحث أداة .ه 
 اإلستبيان .1
 تضمن حيث مغلق، استبيان عن عبارة ادلستخدمة البحث أداة كانت
 ًب اليت البحث موضوعات قبل من عليها الرد ليتم أسئلة االستبيان ىذا
 ًب ٍب ، مسبًقا إعدادىا ًب اليت النظرية اإلنشاءات إىل استناًدا ذبميعها
 القياس أثناء ، األسئلة بنود ُب تطويرىا ًب ٍب مؤشرات ُب تطويرىا
 (.√) مرجعية قائمة ىو ادلستخدم اجلواب نوع. Likert مقياس باستخدام
 (Google Form)ات عرب اإلنًتنت ستبياننشر البحث اال
 الذاتية الكفاءة مقياس ( أ
 وفًقا الدراسة ىذه ُب ادلستخدم الذاتية الكفاءة مقياس ترتيب ًب
 ، Gufron & Risnawita ُب) Bandura لـ الذاتية الكفاءة ألبعاد
 تغيَت خالل من الباحث بواسطة تعديلها ًب واليت ،( 2012
 يتم التعميم، وبعد القوة بعد ادلستويات، وىي ادلطلوبة، الكلمات
 من فئتُت من يتكون Likert مقياس ظلوذج إىل استناًدا ادلقياس ترتيب
 (UnFavorable) يدعم ال ونظام (Favorable)تدعم، اليت العناصر
 ادلطابقة ،(SS) للغاية مناسبة من تتكون بديلة إجابات أربعة ويوفر
(S)، ادلطابقة عدم (TS) ، للغاية الئقة وغَت (STS) .التسجيل ينتقل 
 للعناصر بالنسبة بينما ، ادلواتية للعناصر 1 إىل 4 من ادلقياس ذلذا







 ربديد قيمة مقياس الكفاءة الذاتية 3دول اجل
 تنجية غَت مالئم تنجية مالئم
SS 4 SS 1 
S 3 S 2 
TS 2 TS 3 
STS 1 STS 4 
 
 اجلدول ُب التايل الفعالية مقياس سلطط رؤية ؽلكن
 سلطط كفاءة الطباعة الذاتية )للتجربة(4دول اجل
 عدد العناصر عدد مؤشر جانب رقم
   F UF  
 مستوى مستوى 1
 ادلهمة صعوبة
3،4،5،6،55 ,56 11 ، 12  8 








 ضد االستقرار عمومية 2
 الثقة مصنوعة
17،18،19،20،51،52 54 ، 55 8 








 ُب الثقة  
 عليها احلفاظ
 سلوكو
24.26 ، 33.34.49 ، 
50 
29 ، 30 ، 
57 ، 58 
10 
 على التغلب  
 القدرة
 ادلشكلة
31 ، 32 ، 35 ، 36 ، 
37 ، 38 
39 ، 40 8 




41 ، 42 ، 43.44 45 ، 46 ، 
59 ، 60 
8 
 60 20 40  عدد 
 :فًتات على بناءً  الدرجات لتفسَت التالية ادلعايَت
 درجة معايَت ادلتغَتات البحثية مقياس ليكرت 5دول اجل
 النسبة ادلئوية ادلعايَت
%100 -% 76 قوي جدا  
%75 -% 51 قوي  
%50 -% 26 ضعيف  





 العامة الصورة معرفة إىل الدراسة ىذه ُب الوصفي التحليل يهدف
 نسبة حساب يتم. العربيةاللغة  دراسيربصيل  ون كفاءة الذاتية دلتغَتات
  .التالية الصيغة باستخدام الطالب درجات
n =ادلئوية =  النسبة  
    
      
 =nاإلمجالية النتيجة على احلصول ًب   
Nعدد العينات = 
 االختبار األداة .و 
 االستبيان الصالحية اختبار .1
. األداة صالحية أو صالحية مستوى يوضح مقياس ىي الصالحية
 األقل األدوات تتمتع حُت ُب عالية، بصالحية الصحيحة األدوات تتمتع
 (.Arikunto ,2006 : 176)ِ  منخفضة بصالحية صالحية
 Pearson Product طريقة باستخدام األداة صالحية قياس ؽلكن
Moment، العدد مقارنة ٍب  r5 بنسبة أعلية جبدول( ٪Arikunto  ،2016: 
170.) 
 35 وجود إىل الذاتية الكفاءة دلقياس الصالحية اختبار نتائج تشَت
 صاحلًا. فيما يلي تفاصيل صالحية مقياس الكفاءة الذاتية: عنصرًا
 صالحية مقياس الكفاءة الذاتية 6دول اجل
 اجلانب الرقم عدد العناصر صاحل
 تسقط صاحل





9 ،55 ،10 ،12 
11 ،13 ،16  
14 ،15 ،
4  ،5 ،
56 
20 17 ،20 ،51 ،54 ،
21 ،24 ،47 ،27 ،
25 ،34 ،49 ،29 ،
57 ،32 ،35 ،37 ،














46 ،59  
 عمومية
 عدد   35
 15 و صاحلة عنصرًا 35 عن اإلعالن ًب ، أعاله اجلدول على بناءً 
 لكن ، استخدامها ؽلكن عنصرًا 35 على الباحث حصل ٍب. فارغة عنصرًا






 االستبيان موثوقية اختبار .2
 أو لألداة بو الوثوق ؽلكن الذي ادلدى إلظهار ادلوثوقية استخدام يتم
 ًب اليت القياس نتائج أظهرت إذا هبا موثوق األداة إن يقال. عليها االعتماد
 ُتظهر. األداة استخدام ًب ومىت ثباتًا، ادلوضوع نفس من عليها احلصول
 مجع ُب الستخدامها يكفي دبا باألداة الوثوق ؽلكن كان إذا ما ادلوثوقية
 موثوقة بيانات عن الكشف ؽلكنها حبيث بالفعل جيدة األداة ألن البيانات
(Arikunto  ،2006 : 178 - 179.) ُب االستبيان أدوات موثوقية اختبار كان 
 r11 مقارنة ٍب ومن  Alpha Cronbach’s طريقة استخدام ىو الدراسة ىذه
 (.Arikunto  ،2006 : 195-198)٪  5 بنسبة r tabel بأعلية





 بو موثوق االستبيان أن عن اإلعالن ًب ،( Wiratna (2014 لـ وفًقا
 قيمة على احلصول ًب أعاله الناتج من. 0.6< ألفا كرونباخ بشكل
 .االستبيان بنود موثوقية عن اإلعالن ًب ٍب ، 0.830
 البيانات جمع .ز 
 مجع البيانات ادلستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي:تقنيات 
 اإلستبيان .1
 دبوضوع شللوء استبيان إنشاء الباحث من االستبيان طريقة تتطلب















 حول بيانات على للحصول الوثائق خالل من البيانات اسًتجاع يتم
 احلصول ًب اليتHASANKA  ادلتوسطة مدرسة ُب الطالب امتحان نتائج
 .الطالب قسم من عليها
 البيانات تحليل .ح 
. البحوث نتائج من البيانات دلعاجلة البيانات ربليل يستخدم
 التحليل تقنيات الدراسة ىذه ُب ادلستخدمة البيانات ربليل تقنية تستخدم
 ،(كمية) أرقام شكل ُب الدراسة ىذه ُب البيانات. االرتباطي اإلحصائي
. اإلحصائي التحليل تقنيات الدراسة ىذه ُب البيانات ربليل يستخدم لذلك
 بُت العالقات عن تبحث واليت البحث، ىذا وافًتاضات أىداف مع سبشيا
 ٍب اختبار إىل ربتاج بالفعل عليها احلصول ًب اليت البيانات فإن ادلتغَتات،
 .الفرضية الختبار التالية احلالة ربليل سيتم
 
 وصفي ربليل .1
 ىي الوصفية اإلحصاءات: يلي ما( 147: 2017) سوجيونو يشرح
 وصف أو وصف خالل من البيانات لتحليل تستخدم إحصائية ربليالت
 على للتطبيق قابلة استنتاجات تقدًن نية دون ىي كما مجعها ًب اليت البيانات




 ُب الوارد استبيان كل من مؤشر كل من عليها احلصول ًب درجة كل لتحليل
 .التعلم ونتائج الذاتية لكفاءةا متغَت
 استبيان ُب مؤشر كل ؽلثل بيان عنصر كل نتائج استشارة سبت ٍب
 مثل معايَت استخدم الذي( Riduwan (2013 :89 لـ وفًقا التفسَت مع البحث
 النحو على الفاصلة الصيغة باستخدام جًدا ضعيفة ، ضعيفة ، قوية ، جًدا قوية
 .التايل
I = 100  /ليكرت درجة إمجايل 
 25=  100/4=  ٍب
 I = 25 النتيجة
 :فًتات على بناءً  الدرجات لتفسَت التالية ادلعايَت
 معايَت مقياس ادلتغَتات ليكرت 8دول اجل
 المعايير النسبة المئوية
32%-011%  قوي جدا 
10%-31%  قوي 
62%-11%  ضعيف  
 جدا  ضعيف 61%-1%
 عن عامة صورة إغلاد إىل الدراسة ىذه ُب إجراؤه ًب الذي الوصفي التحليل يهدف
 حساب يتم. (Y) للطالب العربية اللغة وربصيل دراسي (X) ادلتغَتة الذاتية الكفاءة
 باستخدام للطالب العربية اللغة تعلم ربفيز درجة وكذلك والعقاب ادلكافأة درجات نسبة
 .التايل النحو على ادلئوية النسبة صيغة
 )%( النسبة المئوية
    






n :عليو احلصول ًب الذي ادلبلغ 
N :العينات عدد 
 :تحصيل الدراسيال التالية الفاصل درجات معايَت
 الفاصلالتحصيل الدراسي  .9دول اجل
 الوصف المسند فاصل القيمة 
51-011  








 اختبار شرط التحليل .2
 كما يلي:  الطبيعية احلالة اختبارُب ىذا البحث ىو  التحليل شرط اختبار
 الطبيعية احلالة اختبار ( أ
 بيانات توزيع يتم كان إذا ما دلعرفة الطبيعية احلالة اختبار إجراء يتم
 باستخدام الطبيعية احلالة اختبار إجراء يتم. طبيعي بشكل الدراسة ُب القياس
 صيغة يلي فيما. SPSS 21 دبساعدة Kolmogorov Smirnov صيغة
Kolmogorov Smirnov ل وفًقاSugiyono (389 : 2010) 
 إذا ،Kolmogorov-Smirnov اختبار أعلية قيمة ُب النظر خالل من
 متغَتات أن تفسَت ؽلكن ،0.05 من أكرب أعلية قيمة متغَت لكل كان





 : Sofyan Yamin ،11) 0.05 من أقل متغَت كل قيمة كانت إذا طبيعي
2011.) 
 
 الفرضية اختبار .3
 ىذه رفض أو قبول قرار وىو قرار، عنو ينتج إجراء ىو الفرضيات اختبار
 أن يعٍت شلا اليقُت عدم على ادلتخذ القرار ػلتوي ، االختبار ىذا ُب. الفرضية
 بعد(. 34: 2004 ، حسن إقبال) خطأ أو صوابًا يكون أن ؽلكن القرار
 تقنية باستخدام الفرضية اختبار إجراء يتم اخلطي، واختبار الطبيعية احلالة اختبار
 SPSS برنامج وباستخدام Karl Pearson منتج حلظية اإلحصائي االرتباط ربليل
 .21 اإلصدار windows التشغيل لنظام
 ادلبادئ التوجيهية لتفسَت معامالت االرتباط 10دول اجل
 فترات معامل مستوى العالقة مستوى العالقة
1،11-1،055  منخفض جدا 
1،61-19355  منخفض 
1،،1-19155  وسط 
 قوي  1،21-1،355








 البيانات و مناقشتها عرض
 
 البياناتعرض  .أ 
يتم بعد ذلك ربليل البيانات اليت حصل عليها الباحث باستخدام 
الذي يستخدم بعد ذلك ُب التحليل الوصفي، وربليل االختبار  SPSS 21برنامج 
ادلسبق )اختبار احلالة الطبيعية واختبار اخلطية(، واختبار الفرضيات. ُب اختبار 
 .Product momentط الفرضيات، استخدم الباحثون طريقة ربليل ارتبا
. التصنيف معيار الباحث سيناقش الفرضية، اختبار نتائج معرفة من مزيد قبل
 ربصيل دراسي مع الذاتية الكفاءة ارتباط مستوى دلعرفة التصنيف معيار يستخدم
 .البحث مواضيع ُب للطالب العربية اللغة
 تحليل وصفي .0
 إجابات ميل لوصف كأساس الوصفية اإلحصائيات ُتستخدم
 تعلم نائج أو الذاتية بالكفاءة يتعلق فيما سواء فرعي، متغَت كل من ادلستجيبُت
 .الطالب
 الذاتية للكفاءة الوصفي التحليل ( أ
 يتكون استبيان عن عبارة الذاتية الكفاءة لقياس ادلستخدمة األداة كانت
 درجات بنطاق بديلة إجابات 4 على ػلتوي منها كل سؤال، عنصر 30 من
 أعلى بينما 30 ىي متوقعة درجة أدىن. مواتية غَت 1-4 و مواتية 4-1 من





 أربع من تتكون اليت الذاتية الكفاءة يصف مستوى أو فئة لكل الفاصلة الدرجة
 .وناقص وكافية وعالية جًدا عالية وىي فئات،
 :يلي كما الفكفاءة الذاتية عن الوصفية اإلحصائيات تصنيف ؽلكن وبالتايل
 .حاولت إذا صعبة مهمة حل دائًما ؽلكنٍت (1
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 3 4,1 4,1 4,1 6 2,05 
S 3 45 61,6 61,6 65,8 135 46,23 
SS 4 25 34,2 34,2 100,0 100 34,24 
Total  73 100,0 100,0  
241 82,53 
 ادلهام حل دائًما ؽلكنهم الطالب أن أعاله ادلذكورة ادلئوية النسب توضح
 .للغاية قوية فئة ُب وىي 82.53 قيمتها تبلغ. احملاولة حاولوا إذا الصعبة
 .عليو للتغلب حل إغلاد ؽلكنٍت ، مشكلة ُب كنت إذا (2
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 3 4,1 4,1 4,1 6 2,05 
S 3 48 65,8 65,8 69,9 144 49,31 
SS 4 22 30,1 30,1 100,0 88 30,13 
Total  73 100,0 100,0  
238 81,50 
 على العثور للطالب ؽلكن مشكلة، ُب الطالب كان إذا ما أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب ىي 81.50 بقيمة. عليهم للتغلب حلول





 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









STS 1 1 1,4 1,4 1,4 1 0,34 
TS 2 26 35,6 35,6 37,0 52 17,80 
S 3 31 42,5 42,5 79,5 93 31,18 
SS 4 15 20,5 20,5 100,0 60 20,54 
Total  73 100,0 100,0  
206 70,54 
 يشعرون ألهنم صعبة، مهمة يواجهون مثلما الطالب أعاله النسبة توضح
 .القوية الفئة ُب 70.54 بقيمة. بالتحدي
 على االعتماد أستطيع ألنٍت صعوبات أواجو عندما ىادئًا أبقى أن ؽلكنٍت (4
 .قدراٌب
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 11 15,1 15,1 15,1 22 7,53 
S 3 39 53,4 53,4 68,5 117 40,06 
SS 4 23 31,5 31,5 100,0 92 31,50 
Total  73 100,0 100,0  
231 79,10 
 الصعوبات مواجهة  ُب ىادئُت يزالون ال الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 79.10 بقيمة. قدراهتم على االعتماد ؽلكنهم ألهنم
 .جيدة بنتائج االنتهاء ؽلكنٍت أنو أعتقد صعبة، مهمة على احلصول عند (5





 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن 
 على قدرهتم من واثقون الطالب أن أعاله ادلذكورة ادلئوية النسب تظهر
 .للغاية قوية فئة ُب 79.10 بقيمة. صعبة مهمة إكمال
 .بذلك للقيام كسول أنا صعبة، مهمة على أحصل عندما (6
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









S 2 6 8,2 8,2 8,2 12 4,10 
TS 3 41 56,2 56,2 64,4 123 42,12 
STS 4 26 35,6 35,6 100,0 104 36,61 
Total  73 100,0 100,0  
236 81,84 
 بقيمة. صعبة دبهام للقيام كساىل ليسوا الطالب أن أعاله النسبة تظهر
 .للغاية قوية فئة ُب ىي 81.84
 .ادلهمة أترك ، هبا القيام أستطيع وال ، صعبة مهمة على أحصل عندما (7
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









S 2 3 4,1 4,1 4,1 6 2.05 
TS 3 37 50,7 50,7 54,8 111 38.01 
STS 4 33 45,2 45,2 100,0 132 45,20 
Total  73 100,0 100,0  
 249 85,27 









TS 2 10 13,7 13,7 13,7 20 6,84 
S 3 41 56,2 56,2 69,9 123 42,12 
SS 4 22 30,1 30,1 100,0 88 30,13 






 صعوبة من الرغم على مهامهم يًتكون ال الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب منهم كم ،85.27 بقيمة. ذلك
 .صعبة ادلقدمة األسئلة كانت إذا أفعل ال (8
 اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع على االطالع ؽلكن
 :التايل
    









S 2 2 2,7 2,7 2,7 4 1,36 
TS 3 37 50,7 50,7 53,4 111 38,01 
STS 4 34 46,6 46,6 100,0 136 46,57 
Total  73 100,0 100,0  
251 85,95 
. الصعبة ادلشكلة حل على يعمل يزال ال الطالب أن أعاله النسبة تظهر
 .جدا عالية فئة ُب 85.95 بقيمة
 .اذلدف ىذا ربقيق وزلاولة باذلدف التمسك يل بالنسبة جًدا السهل من (9
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 4 5,5 5,5 5,5 8 2,73 
S 3 30 41,1 41,1 46,6 90 30,82 
SS 4 39 53,4 53,4 100,0 156 54,45 
Total  73 100,0 100,0  
191 96,98 
 االلتزام الطالب على جًدا السهل من أنو إىل أعاله ادلئوية النسب تشَت
 .للغاية قوية فئة ُب إهنا ، 86.98 بقيمة. اذلدف ىذا ربقيق وزلاولة هبدف





 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 1 1,4 1,4 1,4 2 0,68 
S 3 23 31,5 31,5 32,9 69 23,63 
SS 4 49 67,1 67,1 100,0 196 67,12 
Total  73 100,0 100,0  
266 91.09 
 ربقق، قد ادلنشود اذلدف أن يعتقدون الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .جًدا قوية فئة ُب 91.09 بقيمة
 أستطيع أنٍت أعتقد كنت إذا ، صعبة مهمة إلكمال ربديًا تواجو عندما (11
 .وصحيح صحيح بشكل ادلهمة إكمال فسيتم إهناءىا،
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 6 8,2 8,2 8,2 12 4,10 
S 3 35 47,9 47,9 56,2 105 35,95 
SS 4 32 43,8 43,8 100,0 127 43,49 
Total  73 100,0 100,0  
245 83,90 
 اعتقد إذا صعبة، مهمة إلكمال ربدي إعطاء عند أعاله النسبة تظهر
. وصحيح صحيح بشكل ادلهمة إكمال يتم إكماذلا، على قادرون أهنم الطالب
 .للغاية قوية فئة ُب 83.90 بقيمة
 بشكل ادلهمة إكمال سيتم بنجاح، صعبة مهمة إكمال من واثق أنا عندما (12
 .صحيح
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن














TS 2 6 8,2 8,2 8,2 12 4,10 
S 3 40 54,8 54,8 63,0 120 41,09 
SS 4 27 37,0 37,0 100,0 108 36,98 
Total  73 100,0 100,0  
240 82,19 
 إكمال من واثقُت الطالب يكون عندما أعاله ادلذكورة النسب تظهر
 فئة ُب 82.19 بقيمة. صحيح بشكل ادلهمة إكمال سيتم بنجاح، صعبة مهمة
 .للغاية قوية
 .ذلك ربقيق سأحاول ، رغبيت يعارضون اآلخرون كان إذا (13
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 2 2,7 2,7 2,7 4 136 
S 3 42 57,5 57,5 60,3  126 43,15 
SS 4 29 39,7 39,7 100,0 116 39,72 
Total  73 100,0 100,0  
246 84,24 
 على ، ذلك ربقيق ػلاولون سيظلون الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 84.24 بقيمة. لو اآلخرين ربدي من الرغم
 .أفعل ال األحيان من كثَت ُب ، صعبة مهمة (14
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









S 2 5 6,8 6,8 6,8 10 3,42 
TS 3 42 57,5 57,5 64,4 126 43.15 





Total  73 100,0 100,0  
240 82,19 
 ادلهام أداء ُب الطالب استمرار إىل أعاله ادلذكورة ادلئوية النسب تشَت
 .للغاية قوية فئة ُب 82.19 بقيمة. الصعبة
 
 .الرغبات ىذه أترك ، رغباٌب الكثَتون عارض إذا (15
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









SS 1 3 4,1 4,1 4,1 3 102 
S 2 8 11,0 11,0 15,1 16 5,47 
TS 3 40 54,8 54,8 69,9 120 41,09 
STS 4 22 30,1 30,1 100,0 88 30,13 
Total  73 100,0 100,0  
227 77,73 
 أن من الرغم على رغباهتم يًتكون ال الطالب أن أعاله النسبة تظهر
 .للغاية قوية فئة ُب ىو ما ،77.73 بقيمة. ادلعارضُت من العديد
 .جيد بشكل ادلشاكل مع التعامل ؽلكنٍت (16
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 13 17,8 17,8 17,8 26 8,90 
S 3 45 61,6 61,6 79,5 135 46,23 
SS 4 15 20,5 20,5 100,0 60 20,54 
Total  73 100,0 100,0  
221 75,68 
 بشكل ادلشكالت مع التعامل ؽلكنهم الطالب أن أعاله النسبة توضح





 .الكثَت معارضة من الرغم على ، رغبيت على حافظت (17
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 5 6,8 6,8 6,8 10 3,42 
S 3 41 56,2 56,2 63,0 123 42,12 
SS 4 27 37,0 37,0 100,0 108 36,98 
Total  73 100,0 100,0  
241 82,53 
 على رغباٌب، على ػلافظون يزالون ال الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 82.53 بقيمة. ادلعارضُت من العديد أن من الرغم
 .ادلشكالت حل كيفية معرفة يل يتيح ادلعرفة من الكثَت امتالك إن (18
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 8 11,0 11,0 11,0 16 5,47 
S 3 42 57,5 57,5 68,5 126 43,15 
SS 4 23 31,5 31,5 100,0 92 31,50 
Total  73 100,0 100,0  
234 80,13 
 يل يتيح شلا ادلعرفة، من الكثَت للطالب أعاله ادلذكورة النسب توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 80.13 بقيمة. ادلشكالت حل كيفية معرفة
 .ادلطلوب اجلهد االعتبار ُب آخذ عندما ، ادلشاكل معظم حل ؽلكنٍت (19
 اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع على االطالع ؽلكن
 التايل:














TS 2 12 16,4 16,4 16,4 24 8,21 
S 3 40 54,8 54,8 71,2 120 41,09 
SS 4 21 28,8 28,8 100,0 84 28,76 
Total  73 100,0 100,0  
228 78,08 
 عندما ادلشكالت، معظم حل الطالب بإمكان أن أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 78.08 بقيمة. ادلطلوب اجلهد االعتبار ُب آخذ
 .صديقي عمل بتقليد قمت ، صعبة مهمة إكمال أستطع مل عندما (20
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









SS 1 1 1,4 1,4 1,4 1 0,34 
S 2 23 31,5 31,5 32,9 46 15,75 
TS 3 37 50,7 50,7 83,6 111 38,01 
STS 4 12 16,4 16,4 100,0 48 16,38 
Total  73 100,0 100,0  
206 70,54 
 نسخ دون الصعبة ادلهام إكمال الطالب بإمكان أن أعاله النسبة توضح
 .القوية الفئة ُب 70.54 بقيمة. صديق
 .احللول من العديد إغلاد من سبكنت ، واحدة مشكلة واجهت عندما (21
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









STS 1 1 1,4 1,4 1,4 1 0,34 
TS 2 5 6,8 6,8 8,2 10 3,42 
S 3 50 68,5 68,5 76,7 150 51,36 





Total  73 100,0 100,0  
229 78,42 
 مواجهة عند احللول من العديد وجدوا الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 78.42 بقيمة. مشكلة
 .حل دائما لدي مشكلة كل ُب (22
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 16 21,9 21,9 21,9 32 10.95 
S 3 39 53,4 53,4 75,3 117 40,06 
SS 4 18 24,7 24,7 100,0 72 24,46 
Total  73 100,0 100,0  
221 75,68 
. مشكلة كل ُب حل دائًما لديهم الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .قوية فئة ُب ىي 75.68 بقيمة
 .حللها حالً  اخًتت ، ادلشاكل مع التعامل ُب (23
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









SS 1 9 12,3 12,3 12,3 9 3,08 
S 2 41 56,2 56,2 68,5 82 28,08 
TS 3 12 16,4 16,4 84,9 36 12,32 
STS 4 11 15,1 15,1 100,0 44 15,06 
Total  73 100,0 100,0  
171 58,6 
 مع للتعامل احللول أحد ؼلتاروا مل الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .قوية فئة ُب 58.56 بقيمة. ادلشكالت





 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









STS 1 1 1,4 1,4 1,4 1 0,34 
S 3 38 52,1 52,1 53,4 114 39,04 
SS 4 34 46,6 46,6 100,0 136 46,57 
Total  73 100,0 100,0  
251 85,95 
 من الرغم على مهمة إسبام ػلاولون الذين الطالب أعاله النسبة توضح
 .للغاية قوية فئة ُب 85.95 بقيمة. ذلك صعوبة
 عن سلتلف أنو من الرغم على ، صحيح ادلنجز العمل أن من متأكد أنا (25
 .صديقي
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









TS 2 2 2,7 2,7 2,7 4 1,36 
S 3 40 54,8 54,8 57,5 120 41,09 
SS 4 31 42,5 42,5 100,0 124 42,46 
Total  73 100,0 100,0  
248 84,93 
 من الرغم على اإلجابات من واثقون الطالب أن أعاله النسبة توضح
 .جدا قوية فئة ُب وىي 84.93 بقيمة. األصدقاء عن اختالفهم
 ُب األسئلة على اإلجابة ؽلكنٍت أنو من يقُت على كنت درست، عندما (26
 .االمتحان
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن














STS 1 1 1,4 1,4 1,4 1 0,34 
S 3 37 50,7 50,7 52,1 111 38,01 
SS 4 35 47,9 47,9 100,0 140 47,94 
Total  73 100,0 100,0 
 252 86,30 
 أسئلة على اإلجابة الطالب دراسة خالل من أعاله النسبة تظهر
 .للغاية قوية فئة ُب وىي 86.30 بقيمة. االمتحان
 .منها االنتهاء ؽلكنٍت أنو من متأكد أنا ، صعبة مهمة على أحصل عندما (27
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









STS 1 1 1,4 1,4 1,4 1 0,34 
TS 2 3 4,1 4,1 5,5  6 2,05 
S 3 49 67,1 67,1 72,6 147 50,34 
SS 4 20 27,4 27,4 100,0 80 27,39 
Total  73 100,0 100,0  
234 80,13 
 القيام على قدرهتم من واثقون الطالب أن أعاله التقدؽلي العرض يظهر
 .للغاية قوية فئة ُب 80.13 بقيمة. صعبة دبهام
 .رغبيت تتحقق مل إذا أمل خبيبة أشعر (28
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    
 







SS 1 21 28,8 28,8 28,8 21 7,19 
S 2 24 32,9 32,9 61,6 48 16,43 
TS 3 25 34,2 34,2 95,9 75 25,68 





Total  73 100,0 100,0 
 156 53,42 
 مل إذا كبَتة أمل خبيبة ليسوا الطالب أن أعاله التقدؽلي العرض يظهر
 .قوية بفئة 53.42 بقيمة. رغباهتم تتحقق
 
 .األمان بعدم الفور على أشعر ، رأيي على صديق يعًتض عندما (29
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









SS 1 6 8,2 8,2 8,2 6 2,05 
S 2 20 27,4 27,4 35,6 40 13.69 
TS 3 41 56,2 56,2 91,8 123 14,04 
STS 4 6 8,2 8,2 100,0 24 821 
Total  73 100,0 100,0  
193 66,09 
 من الرغم على واثقُت يزالون ال الطالب أن أعاله التقدؽلي العرض يُظهر
 .قوية فئة ُب 66.09 بقيمة. آرائهم حول اجلدل
 .ادلعلم قبل من تدريسها ًب واحدة طريقة أستخدم عملي، ُب (30
 :التايل اجلدول ُب األسئلة ىذه على الطالب إجابات توزيع رؤية ؽلكن
    









SS 1 20 27,4 27,4 27,4 20 6,84 
S 2 38 52,1 52,1 79,5 76 26,02 
TS 3 14 19,2 19,2 98,6 42        14,38 
STS 
4 1 1,4 1,4 100,0               
4     
1,369 






 واحدة طريقة يستخدمون ال الطالب أن أعاله التقدؽلي العرض يوضح
 .الضعيفة الفئة ُب 48.6 بقيمة. ادلعلم قبل من تدريسها ًب
 
 
 :الطالب إجابات درجات تلخيص يلي فيما
 يلي تلخيص درجات إجابات الطالب 11دول اجل
 ادلعايَت نتيجة)%( عدد الدرجة رقم السؤل
 قوي جدا 82،53 241 1
 قوي جدا 81،50 238 2
 قوي 70،54 206 3
 قوي جدا 79،50 321 4
 قوي جدا .79،10 321 5
 قوي جدا 81،84 236 6
 قوي جدا 85،27 249 7
 قوي جدا 85،95 251 8
 قوي جدا 86،98 191 9
 قوي جدا 91،09 266 10
 قوي جدا 83،90 245 11
 قوي جدا 82،19 240 12
 قوي جدا 84،24 246 13
 قوي جدا 82،19 240 14





 قوي 75،68 221 16
 قوي جدا 82،53 241 17
 قوي جدا 80،13 234 18
 قوي جدا 78،08 228 19
 قوي 70،54 206 20
 قوي جدا 78،42 229 21
 قوي 75،68 221 22
 قوي 58،56 171 23
 قوي جدا 85،95 251 24
 قوي جدا 84،93 248 25
 قوي جدا 86،30 252 26
 قوي جدا 80،13 234 27
 ضعيف 53،42 156 28
 قوي 66،09 193 29
 ضعيف 48،63 142 30
 قوي جدا 6.338,56 عدد
 77,95 معدل
 
 الذاتية الكفاءة حول الطالب إجابات درجات تلخيص إىل استناًدا
 أجل من ذلك، على عالوة٪. 77.95 ىو الدرجات معدل أن معروف ،سابقة
 :التالية بادلعايَت مقارنتو يتم القيمة، دلتوسط تفسَت توفَت





 المعايير النسبة المئوية
32%-011%  قوي جدا 
10%-31%  قوي 
62%-11%  ضعيف  
 جدا  ضعيف 61%-1%
 الطالب إجابات نتيجة أن مالحظة ؽلكن ادلذكورة، ادلعايَت إىل استناًدا
 من الفاصلة الدرجة ُب تكون٪ 77.95 قيمة دبتوسط الذاتية الكفاءة حول
 طالب موقف أن االستنتاج ؽلكن وبالتايل. جًدا قوية وادلعايَت ،75٪ -٪ 51
 2019/2020 الدراسي العام ُبHASANKA ادلدرسة ادلتوسطة  الثامن الصف
 .جًدا قوية فئة ُب مدرج الذاتية الكفاءة حول
 مستوى بتصنيف الباحثون قام الطالب، إجابات توزيع خالل من ٍب
 :التالية بالصيغة فئات ثالث كن. (Azwar, S. (2012  الدقيق الذاتية الكفاءة
Xmin  = 30 
Xmax = 120 
Range = xmax – xmin 
 = 120– 30= 90 
Mean  = ( xmaks + xmin)/6 
 =(120+30)/2 =75 
SD  = 90/6= 15 
 x < M – 1SD : منخفض





 X < 60 
 M -1SD - ≤ x M +1SD : معتدل
 75 – 15 – x ≤ 75 + 15 
 60 ≤ x < 90 
 M + 1SD ≤ x : مرتفع
 75 + 15 ≤ x 
 51 
ادلدرسة  فيما يلي تفاصيل درجات الكفاءة الذاتية لطالب الصف الثامن ُب
 :2019/2020ُب العام الدراسي  HASANKAادلتوسط 
 الذاتية الكفاءة درجات تفاصيل 31 جدولال
 صنف معدل نتيجة ع رقم
1 AA 93 3,1 مرتفع 
2 NA 99 3,3 مرتفع 
3 MA 88 2,933 معتدل 
4 F 95 3,166 مرتفع 
5 ZA 80 2,666 معتدل 
6 NA 87 2,9 معتدل 
7 BR 90 3 مرتفع 
8 MJ 82 2,733 معتدل 
9 P 99 3,3 مرتفع 
10 NS 85 2,833 معتدل 





12 AK 102 3,4 مرتفع 
13 AA 98 3,233 مرتفع 
14 MA 95 3,166 مرتفع 
15 NZ 87 2,9 معتدل 
16 AP 90 3 مرتفع 
17 AF 90 3 مرتفع 
18 DA 91 3,033 مرتفع 
19 MZ 97 3,233 مرتفع 
20 YF 94 3,133 مرتفع 
21 AZ 106 3,566 مرتفع 
22 AM 108 3,36 مرتفع 
23 VA 99 3,333 مرتفع 
24 AR 103 3,433 مرتفع 
25 MR 93 3,1 مرتفع 
26 AA 84 2,8 معتدل 
27 RT 74 2,466 معتدل 
28 GK 97 3,233 مرتفع 
29 MF 86 3,866 مرتفع 
30 DA 90 3 مرتفع 
31 AN 104 3,466 مرتفع 
32 NA 87 2,9 معتدل 
33 NA 90 3 مرتفع 





35 SN 92 3,066 مرتفع 
36 T 101 3,366 مرتفع 
37 MR 85 2,833 معتدل 
38 MF 85 2,833 معتدل 
39 BA 97 3,233 مرتفع 
40 NB 89 2,966 معتدل 
41 RS 87 2,9 معتدل 
42 AN 102 3,4 مرتفع 
43 AR 101 3,066 مرتفع 
44 MR 97 3,233 مرتفع 
45 A 107 3,566 مرتفع 
46 MF 96 3,2 مرتفع 
47 NC 102 3,4 مرتفع 
48 FR 102 3,4 مرتفع 
49 NN 105 3,5 مرتفع 
50 SR 90 3 مرتفع 
51 AN 94 3,233 مرتفع 
52 RP 101 3,366 مرتفع 
53 NL 92 3,066 مرتفع 
54 SK 84 2,8 معتدل 
55 AF 91 3,033 مرتفع 
56 RF 94 3,133 مرتفع 





58 AH 78 2,6 معتدل 
59 NA 87 2,9 معتدل 
60 AS 101 3,366 مرتفع 
61 MA 87 2,9 معتدل 
62 RA 79 2,633 معتدل 
63 HR 94 3,133 مرتفع 
64 MN 102 4,4 مرتفع 
65 ZN 84 2,8 معتدل 
66 IP 85 2,833 معتدل 
67 RJ 92 3,066 مرتفع 
68 G 98 3,266 مرتفع 
69 FR 106 35,66 مرتفع 
70 LS 98 3,266 مرتفع 
71 MR 103 3,433 مرتفع 
72 AD 102 3,4 مرتفع 
73 MF 98 3,266 مرتفع 
 مرتفع 668,103 عدد
 3,063 معدل
 
 الصف لطالب الذاتية الكفاءة أن مالحظة ؽلكن ،السابق اجلدول من
 2019/2020 الدراسي العام ُبHASANKA ُب ادلدرسة ادلتوسطة  الثامن








 :SPSS نتائج من التالية الفئات على احلصول يتم
 SPSS نتائج من التالية الفئات على الحصول 31 جدولال
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Sedang 22 30,1 30,1 30,1 
Tinggi 51 69,9 69,9 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 التحصيل الدراسي الوصفي التحليل ( ب
 لطالب التحصيل الدراسي التعلم لقياس لتائج الوصفي التحليل إجراء ًب
 .HASANKA:الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة  الصف
 :يصف األطفال ُب اجلدول التايل قيمة دروس اللغة العربية للطالب
 قيمة دروس اللغة العربية للطالب 15دول اجل
 صنف نتيجة ع رقم
1 AA 78 ج 
2 NA 85 ب 
3 MA 88 ب 
4 F 80 ب 





6 NA 92 أ 
7 BR 80 ب 
8 MJ 78 ج 
9 P 90 أ 
10 NS 85 ب 
11 NN 90 أ 
12 AK 90 أ 
13 AA 95 ب 
14 MA 80 ب 
15 NZ 85 ب 
16 AP 92 أ 
17 AF 80 ب 
18 DA 90 أ 
19 MZ 88 ب 
20 YF 90 أ 
21 AZ 92 أ 
22 AM 95 أ 
23 VA 90 أ 
24 AR 78 ج 
25 MR 92 أ 
26 AA 92 أ 
27 RT 80 ب 





29 MF 90 أ 
30 DA 92 أ 
31 AN 90 أ 
32 NA 80 ب 
33 NA 80 ب 
34 E 92 أ 
35 SN 92 أ 
36 T 90 أ 
37 MR 80 ب 
38 MF 90 أ 
39 BA 85 ب 
40 NB 80 ب 
41 RS 80 ب 
42 AN 80 ب 
43 AR 85 ب 
44 MR 80 ب 
45 A 85 ب 
46 MF 80 ب 
47 NC 90 أ 
48 FR 85 ب 
49 NN 80 ب 
50 SR 90 أ 





52 RP 90 أ 
53 NL 90 أ 
54 SK 88 ب 
55 AF 90 أ 
56 RF 80 ب 
57 ZA 90 أ 
58 AH 85 ب 
59 NA 90 أ 
60 AS 90 أ 
61 MA 80 ب 
62 RA 90 أ 
63 HR 92 أ 
64 MN 90 أ 
65 ZN 88 ب 
66 IP 90 أ 
67 RJ 90 أ 
68 G 90 أ 
69 FR 90 أ 
70 LS 93 أ 
71 MR 70 ج 
72 AD 80 ب 







 درجات مجيع رلموع رؤية ؽلكن أعاله، ادلذكورة الطالب درجات من
 .اجليدة الفئة دخول ٍب 86.36 دبتوسط 6305 تبلغ اليت الطالب
 من ادلأخوذة العربيةاللغة  للتحصيل الدراسي الفاصلة الدرجات يلي فيما
 :ادلدرسة
 الدرجات الفاصلة لنتائج التعلم العربية16دول اجل
 الوصف المسند فاصل القيمة 
51-011  








 اختبار الشرط التحليل .6
 ادلتطلبات اختبار إجراء أوالً  الباحث على غلب الفرضية، اختبار قبل
 مع الذاتية الكفاءة ارتباط قيمة اختبار قبل أساسي شرط ىو الذي ادلسبقة
 باستخدام ادلسبق االختبار ىذا تنفيذ يتم. للطالب العربية اللغة ربصيل دراسي
SPSS 21.0 لربنامج Windows .يلي كما ىي األساسية ادلتطلبات اختبارات: 






 ال البحث توزيع أن اكتشاف إىل ىذا الطبيعية احلالة اختبار يهدف
 الطبيعية القيم دلعرفة واحدة طريقة. الطبيعي التوزيع عن كبَت بشكل ينحرف
 لتطبيق SPSS باستخدام دعمها يتم اليت Kolmogrof Smirnov صيغة ىي
Windows 21. 
 مع الذاتية للكفاءة الطبيعية احلياة اختبار نتائج يلي فيما
 :للطالب العربية اللغة ربصيل دراسي
 نتائج اختبار احلياة الطبيعية للكفاءة الذاتية مع نتائج تعلم اللغة العربية 17دول اجل








Std. Deviation 6,15722391 




Kolmogorov-Smirnov Z 1,114 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,167 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 ؽلكن عادي، توزيع نوع ىي البحث عينة كانت إذا ما الختبار
 البيانات أن يقال. Kolmogrov-Smirnov عينة اختبار تقنية مع استخدامها
 درجات توزيع يظهر فإنو ،سابق التحليل نتائج من. p> 0.05 كانت إذا طبيعية
 ذات البيانات قيمة. طبيعي أمر الطالب تعلم ونتائج الذاتية الكفاءة متغَتات
 من أكرب كبَتة قيمة ذات بيانات 0.167 ربصيل الدراسيو  الذاتية الكفاءة
 أنو يقال أو يتحقق الطبيعي التوزيع افًتاض أن استنتاج ؽلكن لذلك،. 0.05






 الطالب وتحصيل دراسي الذاتية الكفاءة بين العالقة عن الفرضية اختبار .3




بُت الكفاءة الذاتية ونتائج التعلم باللغة   Product Momentنتائج االرتباط  18دول اجل
 العربية
Correlations 
 efikasi diri hasil belajar 
efikasi diri 
Pearson Correlation 1 ,988
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 





Sig. (2-tailed) ,000  
N 73 73 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
الختبار ما إذا كان االرتباط بُت اذباىات الطالب حول الكفاءة الذاتية 
العربية لطالب الصف الثامن مهًما، من البيانات أعاله  دراسيالتحصيل الذباه 
أو  0.05أن قيمة األعلية > 0.000، توضح قيمة األعلية SPSSمع ربليل 
( أكثر تظهر النتائج اليت ًب احلصول عليها، وىي كبَتة من 0.988قيمة العد )
اللغة العربية  ربصيل دراسي(، ارتباطًا بُت الكفاءة الذاتية و r (0.227جدول 
 .HASANKAادلدرسة ادلتوسطة  لطالب الصف الثامن من
 يستخدم الذي( Sugiyono (2017 :184 لـ وفًقا التفسَت استشر ٍب





 Sugiyono ل وفقا االرتباط معامالت لتفسَت التوجيهية ادلبادئ
 ادلبادئ التوجيهية لتفسَت معامالت االرتباط 19دول اجل
 فترات معامل مستوى العالقة مستوى العالقة
1،11-1،055  منخفض جدا 
1،61-19355  منخفض 
1،،1-19155  وسط 
1،21-1،355  قوي 
1،41-0،111  قوي جدا 
 ُب مدرجة 0.988 من العد قيمة أن يظهر أعاله البيانات جدول من
 إىل 0.80 من زمٍت فاصل على تقع واليت" جًدا قوية" العالقة مستوى فئة
0.799. 
 المناقشة .ب 
 HASANKA ادلدرسة ادلتوسطةالكفاءة الذاتية لطالب الصف الثامن من  .0
من نتائج حساب متوسط قيمة متغَتات موقف الطالب حول الكفاءة 
٪  77.95بنسبة  HASANKA الذاتية للصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة
ىذا يدل على أن الكفاءة الذاتية للطالب ُب الصف الثامن من ادلدرسة 
ُب فئة "قوي جًدا" ،  2019/2020العام األكادؽلي  HASANKA ادلتوسطة
وىذا يتوافق مع مفهوم التقييم الذي طرحو ليكرت على معايَت مقياس تصنيف 
٪ تتضمن 100 -٪ 75بأن القيمة الفاصلة  (Elok, 14 :2017)االستبيان 
٪ معيار عايل جًدا. ال 100 -٪ 75أن الفاصل الزمٍت  معايَت عالية جًدا.
 Suci Waulandariىذه الدراسة كثَتًا عن البحث الذي أجرتو زبتلف نتائج 





يدل على أن الكفاءة الذاتية عالية جدا  سورا بايا. 1ادلدرسة العالية  عشر ُب
 (Suci 15 :2013٪. )80.97بنسبة 
الذاتية لدى طالب الفصل الثامن بناء على نتائج مستوى الكفاءة 
على نسب  2019/2020العام الدراسي  HASANKA ادلدرسة ادلتوسطة
طالًبا من فئة الكفاءة الذاتية  51طالًبا ، كان ىناك  73سلتلفة ُب كل فئة. من 
طالًبا من فئة الكفاءة الذاتية ادلعتدلة بنسبة  22٪ ، و   69.9العالية بنسبة 
ىذه النتائج أن الكفاءة الذاتية لطالب الصف الثامن ُب توضح  ٪. 30.1
 .3.123ادلتوسطة ىي ادلهيمنة ُب الفئة العالية دبتوسط  HASANKAادلدرسة 
( أن Budi Astuti (57 :2016 و Farida Harahap و Hara Permana كشفت
( سبيل إىل 1األشخاص ذوي الكفاءة الذاتية العالية لديهم اخلصائص التالية. 
( سبيل إىل القيام ببعض ادلهام، 2تيار ادلشاركة مباشرة ُب القيام دبهمة. اخ
( اعتبار الفشل نتيجة نقص اجلهد وادلعرفة 3وكذلك ادلهام اليت تعترب صعبة. 
ا لديهم ىذه  HASANKAٍب على األرجح أن طالب مدرسة  وادلهارات.
 ,Khotimah, Carolina. Radjahاخلصائص أيًضا. وال زبتلف كثَتًا عما عرب عنو 
Dany. Handarini (64 :2016 ؽلكن أن يواجو شيًئا يتعارض مع .)
معتقداهتم. سيكون الطالب الذين لديهم كفاءة ذاتية عالية أكثر قدرة على 
التعامل مع ادلهام األكادؽلية بثقة كاملة حبيث تكون مستويات التحفيز والطاقة 
منخفضة. وُب الوقت نفسو، ؽليل أعلى من أولئك الذين لديهم كفاءة ذاتية 
الطالب الذين يعانون من اطلفاض الكفاءة الذاتية إىل أن يكونوا أقل ثباتًا ُب 
  عملية التعلم ، ويفضلون ذبنب الواجبات ، ويتم تثبيطهم بسهولة.
 ادلنوسطة درسةادلتوضح الكفاءة الذاتية العالية اليت ؽلتلكها طالب 
HASANKAن، أن مستوى الثقة بالنفس لديهم ىو ، خاصة ُب الفصل الثام





متحمسُت لتحقيق النجاح. ينعكس ىذا ُب كل عنصر استبيان شاركو 
 .الباحثون، وكانت النتائج ُب الفئات العالية والعالية جًدا
 
 الصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة للطالب العربية للغة دراسيالتحصيل ال .2
HASANKA 
ربصيل  حساب متوسط يُظهر ،الباجث يصفها اليت البيانات من
 ادلدرسة ادلتوسطة ُب الثامن الصف لطالب العربية اللغة تعلم ُب دراسي
HASANKA  العربية اللغة ربصيل دراسي أن على يدل وىذا. 86.36 ىو 
 إىل عليها احلصول ًب اليت النتائج تشَت". جيد" فئة ُب الثامن للصفالطالب 
-80 الفاصلة القيم أن على تنص واليت ادلدرسة ُب ادلطبقة التقييم إرشادات
 طالب أن على يدل وىذا (.ادلدرسة وثائق) الفئتُت كلتا ُب مدرجة 89
 من عالية مستويات لديهم  HASANKA ادلدرسة ادلتوسطة ُب الثامن الصف
 أن Harnipa أجرتو الذي البحث مع سبشيا. العربية اللغة ربصيل دراسي
 الفئة تليها ٍب٪.  96.13 تساوي جدا عالية فئة ُب الفيزياء دراسيالتحصيل ال
 ُب عليها احلصول ًب اليت الفيزيائية التعلم نتائج أن يعٍت ىذا٪. 3.87 ادلرتفعة
 (Harnipa, 2016 : 250) جًدا عالية فئة ُب تقعلوو  ُب احلكومية الثانوية ادلدارس
 ُب الطالب ربصيل دراسي كانت  (Mutmainah (2014 حبث إىل باإلضافةو 
 على. جًدا جيدة اإلسالمي الثقاُب التاريخ دراسة رلال ُب 05المدرسة الثناوية 
 طريقة ولكن الباحث قبل من الدقيق الدرس عن ؼلتلف الدرس أن من الرغم
 .السابق الباحث اتبعها اليت نفسها ىي الباحث قيمة أخذ
   HASANKA ادلدرسة ادلتوسطة ُب لطالب درجات على احلصول إن
ادلدرسة  ألن طبيعي أمر وىذا جًدا، عالية فئة ُب ىو الثامن الفصل ُب خاصة





 ىي العربية اللغة أن على يدل وىذا. إتقاهنا ليتم أولوية ذا موضوًعا العربية اللغة
 ولغة العبادة ولغة للوحي كلغة ، اجلوانب سلتلف ُب للغاية مهمة مكانة
 أبواب لفتح الرئيسية النقاط أحد ىو العربية اللغة تعلم فإن لذا. الدويل التواصل
 وذلك وثقافية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، ، دينية كانت سواء العلم،
 احلياة دخول ُب مهًما دورًا أن( Andriani (2015 :54 أسنا كشفو دلا وفًقا
 الوحي، لغة ىي العربية اللغة: أوالً : ىي اإلسالمية الًتبية ُب خاصة البشرية
. وتعاىل سبحانو هلل إنسانية تواصل كلغة العربية دور ثانياً . خاصة لغة فتصبح
 .اإلسالمية الدراسات ُب العربية للغة الرابع الدور. الدولية العربية ثالثا
 اللغة العربية دراسيالتحصيل الالعالقة بُت الكفاءة الذاتية و  .3
ربصيل  ُب الذاتية الكفاءة حول الطالب اذباىات بُت االرتباط الختبار
=  ادلعروف rxy سعر استشارة ؽلكن الثامن، الصف لطالب العربية اللغة دراسي
 على العثور سيتم ،N =73 مع rtabel من. N =73 مع rtable مع 0.988
=  rxy سعر ألن نظرًا. 0.292٪ = 5 أعلية r مستوى عند r سعر
 ،SPSS وربليل احلساب ربليل مع البيانات من أو rtable سعر من أكرب0،988
 يوضح وىذا ،٪5 داللة مستوى عند 0,000 الداللة قيمة على احلصول يتم
 الذاتية الكفاءة بُت أنو االستنتاج ؽلكن لذلك. 0.05> 0,000 الداللة قيمة
 ُب ادلدرسة ادلتوسطة الثامن الصف لطالب العربية التحصيل الدراسي اللغة مع
HASANKA   "تقع واليت" جًدا عالية" العالقة مستوى فئة ُب ومدرَج" مرتبط 
 .0.799 - 0.60 من تًتاوح فًتات على
 الكفاءة بُت عالقة ىناك" ادلقًتحة الفرضية قبول ًب الوصف، إىل استناًدا
ُب ادلدرسة  الثامن الصف لطالب العربية اللغة دراسيالتحصيل ال ُب الذاتية





 إغلابية، عالقة إىل اإلغلابية العالمة تشَت( 47: 2012) أزوار عنها عرب كما
 ُب واطلفاض آخر متغَت ُب رقم ُب بزيادة متبوًعا واحد متغَت ُب عدد زيادة وىي
 من ذلك إثبات ويتم. آخر متغَت ُب عدد ُب اطلفاض يليو واحد متغَت ُب عدد
 بقيمة( N:73) جدول ُب r بـ مقارنة أكرب rxy سعر على احلصول خالل
 قيمة يوضح وىذا ،٪ 5 معنوي مستوى عند 0000 تبلغ معنوية قيمة أو٪ 5
 أحد ىي الذاتية الكفاءة أن االستنتاج ؽلكن ٍب. 0.05> 0000 تبلغ معنوية
 الذاتية الكفاءة" أن( 160: 2005) إبراىيم كشف كما التعلم، صلاح عوامل
 احمليطة البيئة على تؤثر أهنا يعتقد اليت واإلمكانات للقدرات الفرد تقييم ىي
 Lestari ُب) ولوك باندورا وكذلك" والعقبات ادلشاكل مواجهة على وتساعد
 الدافع ربريك على األفراد بقدرة اإلؽلان إىل الفعالية فعالية تشَت( "2015
 .اإلصلاز ُب الوضع متطلبات لتلبية الالزمة واإلجراءات ادلعرفية والقدرات
 واليت Harahap أجرتو الذي البحث نتائج مع الدراسة ىذه تتماشى
 كيمياء تعلم وإصلاز للطالب الذاتية الكفاءة بُت كبَتة عالقة ىناك أن تظهر
 ٍب. جًدا قوية عالقة لديو أن يعٍت شلا ، 0.303 زلسوب ارتباط مع الطالب
 الكفاءة بُت مهمة عالقة تظهر واليت( Zulfa (2017 أجرتو الذي البحث نتائج
 رمحان، أولفياين الوحدانية، نتائج إىل باإلضافة. اإلصلاز ودافع للطالب الذاتية
 نتائج على كبَت بشكل أثروا الذاتية الكفاءة أظهروا الذين سوالستَتي وسري
بلو فودو  1ادلدرسة العالية احلكومية  من العاشر الصف لطالب الرياضيات تعلم
 .0.034 بقيمة
 ربديد ُب كبَت تأثَت ذلا للمرء الذاتية الكفاءة أن أعاله النظرية توضح
 أنفسهم بإعداد عالية ذاتية بكفاءة يتمتعون الذين الطالب سيقوم. التعلم نتائج





ربصيل  على كبَت تأثَت ذلا الذاتية الكفاءة أن مالحظة ؽلكن وبالتايل
 العام ُب HASANKAمن ادلدرسة ادلتوسطة  الثامن الصف لطالب الدراسي
 أجراه الذي البحث نتائج الدراسة ىذه نتائج عززت. 2019/2020 الدراسي





 الخاتمة  
 خالضة ا لبحث .أ 
 العام ُب HASANKAادلدرسة ادلتوسطة  استناًدا إىل بيانات البحث "
استخالص ووفًقا لصياغة ادلشكالت احلالية، ؽلكن " 2019/2020 الدراسي
 النتائج على النحو التايل:
ادلدرسة ادلتوسطة  ُب الثامن الصف لطالب الذاتية الكفاءة مستوى حصل .1
HASANKA كل ُب سلتلفة نسب على 2019/2020 الدراسي العام ُب 
 العالية الذاتية الكفاءة فئة من طالًبا 51 ىناك كان ، طالًبا 73 من. فئة
 30.1 بنسبة ادلعتدلة الذاتية الكفاءة فئة من طالًبا 22 و ،٪ 69.9 بنسبة
ادلدرسة  ُب الثامن الصف لطالب الذاتية الكفاءة أن النتائج ىذه توضح٪. 
 .3.123 دبتوسط العالية الفئة ُب ادلهيمنة ىي HASANKAادلتوسطة 
 العربية اللغة تعلم ُب الثامن الصف لطالب تحصيل الدراسيال حساب متوسط .2
ربصيل  أن على يدل وىذا. 86.36 ىو HASANKAادلدرسة ادلتوسطة  ُب ُب
-80 فاصل ُب ألنو ،"جيد" فئة ُب الثامن للصف الطالباللغة العربية  دراسي
 .قيًما 89
 ُب الثامن الصف لطالب العربية للغة دراسيالتحصيل ال مع الذاتية الكفاءة .3
" إغلابًيا ارتباطًا مرتبطة" HASANKAادلدرسة ادلتوسطة  ُب العربية اللغة تعلم
 من تًتاوح فًتات على تقع واليت" جًدا عالية" العالقة مستوى فئة ُب وادلدرجة





 توصيات ا لبحث .ب 
 للمدارس .1
استمر ُب االبتكار ُب اختيار واستخدام طرق التعلم ادلناسبة دلواد  أ(
 التعلم.
 للمعلمُت .2
الطالب عند التعلم حفر معلومات عن ادلشكالت اليت يواجهها  ( أ
 وتقدًن احللول.
 ادلزيد لبناء الكفاءة الذاتية للطالب للتأكد من قدراتو الذاتية. ( ب
 للطالب .3
لزيارة ادلكتبة ُب كثَت من األحيان، وتكرار الدروس ُب ادلنزل وربسُت  ( أ
 سلوك التعلم.
 للباحثُت .4
من أجل إجراء حبث حول العوامل األخرى اليت قد تكون ذات صلة  ( أ
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